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La presente investigación denominada la Inteligencia emocional y autoestima en 
estudiantes del tercer grado del nivel primario en una Institución Educativa Talara, 
2020 tuvo como objetivo primordial determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara. 
La teoría que sirvió de base a la variable autoestima, fue de Coopersmith quien 
considera las dimensiones personal, social, familiar y académica; esto se 
complementó a través de la aplicación de su inventario. 
La muestra de estudio fue conformada por 42 estudiantes del tercer grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara. Como instrumentos 
se empleó El inventario de Autoestima de Coopersmith, versión escolar, que consta 
de 4 dimensiones: Personal, social, familiar y académica o escolar con un total de 
58 ítems, y así mismo con un cuestionario de inteligencia emocional que constaba 
con un total de 25 ítems. El método que se utilizó fue el hipotético deductivo, el tipo 
de investigación fue básica y el diseño fue de corte correlacional. 
En cuanto al resultado principal de la investigación, la prueba Rho de Spearman = 
0.847, se determinó que sí existe una relación significativa alta (P=0.000< 0.05) 
entre la inteligencia emocional y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas”, Talara 2020. 
 
 
Palabras claves: Inteligencia emocional, autoestima, dimensiones. 
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Abstract 
The main objective of the present research, called Emotional Intelligence and Self- 
esteem in third grade students of the primary level in a Talara Educational, 2020, 
was to determine the relationship between emotional intelligence and self- esteem 
in third grade students of the primary level in the Institution "Punta Arenas" 
Educational Institution in Talara. 
Coopersmith's theory of self-esteem considered the personal, social, family and 
academic dimensions, and this was complemented by the application of his 
inventory. 
The study sample was made up of 42 students from the third grade of primary school 
at the "Punta Arenas" Educational Institution in Talara. The Coopersmith Self- 
Esteem Inventory, a school version, was used as a tool, consisting of 4 dimensions: 
Personal, social, family and academic or school with a total of 58 items, and also 
with an emotional intelligence questionnaire with a total of 58 items. The method 
used was hypothetical deductive, the type of research was basic and the design was 
correlational. 
Regarding the main result of the research, Spearman's Rho test = 0.847, it was 
determined that there is a significant high relationship (P=0.000< 0.05) between 
emotional intelligence and self-esteem in third grade students of the "Punta Arenas" 





Keywords: Emotional intelligence, self-esteem, dimensions. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El mundo actual busca que los individuos se enfrenten a la diversidad de muchas 
áreas de su vida; UNESCO [Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura] (1998) y OCDE [Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico] (2011) enfatizan que, si se desea enfrentar 
con satisfacción el mercado laboral, es necesaria una instrucción integral que 
abarque conocimientos académicos y capacidades para interrelacionarse con los 
demás. Por ello UNESCO (2008) plantean la propuesta de estudiar destrezas para 
la vida, una formación básica que permita realizar un proyecto de vida más 
productiva emocionalmente, causando con su utilización las relaciones con uno 
mismo, con las demás personas y con el entorno social más extenso, de una 
manera no belicosa, ni reprimida, sino asertivo que favorezca el conocimiento de 
uno mismo, una comunicación espontánea y competente, tomar decisiones en 
consenso, entre otros actos humanos. Hoy en día convivimos en un mundo, en el 
cual se brinda reverencia al ego y se aprueba en gran medida distintos estereotipos 
ya sea físicos, de clase, de género etc. que de alguna manera u otra afectan la 
forma de pensar y sentirse de la persona, lo cual se suele llegar a precisar en 
inestabilidad emocional. 
En estos últimos años se han concentrado muchos esfuerzos y estrategias 
internacionales a disminuir y prever conflictos de agresión y hostigamiento colegial 
y a promover la coexistencia y la incorporación a la sociedad (Díaz Aguado, 2006; 
Ortega, 2010). Slu (2009) manifestó que una escasa capacidad emocional 
encamina a elevados grados de dificultades actitudinales, abatimiento, violencia y 
también criminalidad; es por ello que para pretender limitar este tipo de situaciones 
se debe trabajar en el aspecto intrapersonal de los individuos. 
El Perú se ubica en medio de las naciones con escasa felicidad en Sudamérica, de 
acuerdo Reporte Mundial de Felicidad de las Naciones Unidas, efectuado por la 
Universidad de Columbia. Gonzalo Portocarrero, expresa “Un hombre o una mujer 
que mantiene autoestima, o sea que posee una verdadera representación de si 
mismo, consigue gozar más de la vida”; pero cuando se presenta un problema de 
esta, se origina un complejo de inferioridad donde surge la arbitrariedad y el abuso; 
cualidad de una nación infeliz que lamentablemente es el nuestro (Hurtado, 2012). 
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Manuel Saravia, director del Instituto Gestalt de Lima, declaró que una baja 
autoestima es un elemento peligroso para el conveniente crecimiento de las 
personas que puede llegar a provocar un grado de depresión. En nuestro país son 
pocas las escuelas que se focalice en que los niños aprendan habilidades sociales 
y autocontrol emocional; lo cual es una problemática pues existen niños y jóvenes 
que poseen una gran capacidad cognitiva, pero le manifiesta un problema a la hora 
de desarrollarse en la sociedad y expresar lo que sienten. (Lima, 2016) 
Respecto a lo regional, Ricardo Ross especialista en salud mental de la DIRESA 
[Dirección Regional de Salud], explica que en nuestra Región Piura se muestra un 
gran número de casos que tienen que ver con la depresión, consumo de alcohol y 
violencia. La sociedad ingesta creada por el mismo hombre origina un gran número 
de problemas en las personas, también el uso excedente de la tecnología influye 
en la manera de pensar de los niños y adolescentes pues aquí pueden encontrar 
una gran cantidad de información equivocada o pueden ser víctimas de ciber-acoso 
que los termina alterando emocionalmente. (Paulet, 2019) 
En el 2019 el decano del Colegio de Psicólogos, Miguel Calderón, declaró su 
preocupación debido a que en la región aún no existe en las escuelas un 
acompañamiento total de especialistas en psicología, a pesar de que los 
estudiantes son un sector indefenso. Los niños y adolescentes de nuestra región 
crecen sin saber dominar sus impulsos, no saben controlar y manifestar sus 
emociones lo cual les crea muchos problemas en el futuro. (Anónimo, 2019) 
En la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara se estima en el P.E.I y al 
verificar el diagnóstico junto con el departamento de Psicología, que algunos de los 
estudiantes que han ingresado al tercer grado del nivel primario poseen una baja 
autoestima de la Institución Educativa “Punta Arenas”, viéndose reflejada esta 
situación en su poca participación en las clases; se muestran callados, sin embargo 
tienen respuestas impulsivas ante ciertas acciones, por otro lado ciertos niños optan 
por ponerse tristes cuando se les realizan ciertas preguntas y no saben que 
responder. Estas situaciones son señales de la problemática que sucede debido a 
la ausencia de una buena autoestima e inteligencia emocional; pues si tuvieran 
estas capacidades sabrían cómo manejar y actuar frente a estas dificultades. De 
acuerdo al diagnóstico también existen niños con padres separados u otros niños 
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que solo viven con sus abuelos, de esta forma esto influye mucho en la parte 
emocional y en su autoestima. 
De lo expuesto anteriormente cabe la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe 
entre la inteligencia emocional y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel 
primario de la Institución Educativa “Punta Arenas” Talara, 2020? 
La problemática actual con respecto a la falta de crecimiento de facultades 
emocionales en los niños, adolescentes y adultos, genera la obligación de realizar 
este modelo de investigaciones, para así poder conocer las falencias que poseen 
los estudiantes y de esta manera tener la facultad de proponer alternativas de 
solución. Este estudio tiene como finalidad en lo social un aspecto importante, 
puesto que los resultados obtenidos favorecerán principalmente a los estudiantes 
de la Institución Educativa, pues se logrará tener una visión general sobre el efecto 
que produce la autoestima e inteligencia emocional en los niños; que permitirá a los 
educadores y padres de familia emplear estrategias para que la situación cambie 
en caso de que existan deficiencias o que el contexto mejore aún más en el caso 
de que exista estabilidad. En lo teórico tiene como propósito demostrar la relación 
que existe entre inteligencia emocional y autoestima, y cómo influyen en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E.P “Punta Arenas”, Talara; para 
ello es necesario examinar los fundamentos teóricos que traten cada una de las 
variables mencionadas, pues a través de esto se podrá conocer y aplicar los 
conocimientos ya establecidos, que serán de gran ayuda para resolver la 
problemática planteada. Además, se podrá conocer la implicancia independiente de 
cada una de las variables en los estudiantes. 
En lo práctico se realiza debido a que existe la necesidad de conocer la dimensión 
psicológica de los alumnos pues se ha observado que presentan ciertas actitudes 
que no son correctas, lo cual es un indicador de la ausencia de desarrollo de 
algunas aptitudes emocionales. Es por ello, que este proyecto, posibilitará 
encontrar los causantes que restringen la formación tanto de la autoestima como la 
inteligencia emocional en los estudiantes, y de esta manera plantear propuestas 
para mejorar la situación. En lo metodológico empleará el método hipotético 
deductivo, el procedimiento corresponderá a una investigación descriptiva 
correlacional; lo cual permitirá determinar la relación que existen entre las variables 
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y desde el reconocimiento crear una hipótesis, la cual será posteriormente 
comprobada, se laborará con herramientas que han sido aprobados por opiniones 
de expertos en la materia, con la ayuda de la estadística para administración y 
deducción de datos. 
De lo expuesto su objetivo general es determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara. 
Sus objetivos específicos son: Identificar el nivel de inteligencia emocional en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa “Punta 
Arenas” de Talara, 2020. Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes del 
tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 
2020. Identificar la relación entre la inteligencia emocional y la dimensión personal 
en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
“Punta Arenas” de Talara, 2020. Identificar la relación entre la inteligencia 
emocional y la dimensión familiar. Identificar la relación entre la inteligencia 
emocional y la dimensión académica en los estudiantes del tercer grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. Identificar la 
relación entre la inteligencia emocional y la dimensión social en los estudiantes del 
tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 
2020. Establecer la relación entre la autoestima y autoconciencia en los estudiantes 
del tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” de 
Talara, 2020. Establecer la relación entre la autoestima y autorregulación en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta 
Arenas” de Talara, 2020. Establecer la relación entre la autoestima y motivación en 
los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta 
Arenas” de Talara, 2020. Establecer la relación entre autoestima y empatía en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta 
Arenas” de Talara, 2020. Establecer la relación entre autoestima y habilidades 
sociales en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. 
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Hipótesis general: Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y 
Autoestima en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. 
Hipótesis nula: No existe relación significativa entre la Inteligencia emocional y 
Autoestima en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. 
Hipótesis específica: 
 
𝐻1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión 
personal en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa “Punta Arenas” Talara, 2020. 
𝐻2: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y dimensión familiar 
en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta 
Arenas” Talara, 2020. 
𝐻3: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión 
académica en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa “Punta Arenas” Talara, 2020. 
𝐻4: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión social 
en estudiantes del tercer grado del nivel primaria en una Institución Educativa 
Talara, 2020. 
𝐻5: Existe relación significativa entre la autoconciencia y autoestima en estudiantes 
del tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” Talara, 
2020. 
𝐻6: Existe relación significativa entre la autorregulación y autoestima en estudiantes 
del tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” Talara, 
2020. 
𝐻7: Existe relación significativa entre la motivación y autoestima en estudiantes del 
tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” Talara, 
2020. 
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𝐻8: Existe relación significativa entre la empatía y autoestima en estudiantes del 
tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” Talara, 
2020. 
𝐻9: Existe relación significativa entre la habilidades sociales y autoestima en 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta 
Arenas“Talara,2020 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
La investigación de Laguna (2017) titulada “La autoestima como un factor 
predominante en el rendimiento académico”. El objetivo del estudio es explicar la 
conexión que existe entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiano School. En la metodología de la investigación se emplea una 
perspectiva variada, prevaleciendo el patrón cualitativo con un planteamiento de 
investigación de cada caso. Los instrumentos empleados son: el cuestionario de 
autoestima Stanley Coopersmith (1959), las revistas estudiantiles y las entrevistas 
realizadas a profesores y padres de familia del entorno. Al realizar el estudio, 
efectuando una correlación de las variables se logró una conexión del 85% lo cual 
es una concordancia prominente entre las variables en el interior de la escala; lo 
cual demuestra que se encuentra una correlación dentro de las calificaciones que 
los alumnos consiguen en su práctica colegial y su escala de autoestima. Dentro de 
las deducciones la autora enfatiza que los alumnos que gozan una alta autoestima 
conviven con papá y mamá, mientras que aquellos que cuentan con baja autoestima 
son hijos de padres divorciados. 
La investigación de Avendaño (2016) titulada “Nivel de autoestima de adolescentes 
que ejercen la disciplina deportiva de fútbol”. La finalidad de este estudio fue 
establecer el nivel de autoestima de los adolescentes que ejercen la asignatura del 
deporte Fútbol. Para la investigación se empleó una muestra total de 62 
adolescentes con edades que comprenden entre los 15 y 17 años. Las 
herramientas aplicadas fueron la escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), la cual 
posee 10 ítems esto con el fin de valorar el sentimiento de justificación que la 
persona tiene de sí misma. Se obtuvo como resultado principal que el 78% de la 
población goza de niveles elevados de autoestima, por lo cual se dedujo que la 
mayoría de adolescentes que realizan la asignatura deportiva del fútbol disponen 
de una alta autoestima, con lo que se verifica que existe conexión entre la práxis 
del deporte y un nivel elevado de autoestima. 
La tesis doctoral de Ysern (2016) titulada “Relación entre la inteligencia emocional, 
recursos y problemas psicológicos, en la infancia y adolescencia”. Este estudio 
tiene diversos motivos, entre ellos tenemos: analizar el efecto de la edad y el sexo; 
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reconocer las ilaciones entre variables determinadas: inteligencia emocional, 
fortalezas personales, ansiedad, depresión y quejas somáticas; y el principal, 
establecer el dominio que tiene la inteligencia emocional en el resto de variables. 
Se utilizó una muestra de 1166 chicos, de donde sus edades varían entre los 10 y 
16 años de ambos sexos. Los instrumentos utilizados fueron: (EQ-i:YV), (PSI), 
(STAIC), (CDI-S), (SCL). Las conclusiones determinaron desigualdades elocuentes 
de acuerdo al género, presentando las mujeres altos niveles de Inteligencia 
Emocional. Además, se mostró una disposición al declive tanto en Inteligencia 
Emocional como en fortalezas, conforme aumenta la edad. 
El estudio de Gónzales (2017) titulada “Inteligencia emocional y su repercusión en 
el desempeño docente en la universidad tecnológica del centro”. La finalidad 
principal de esta indagación fue estudiar la inteligencia emocional en el desempeño 
docente de la Universidad Tecnológica del centro. La metodología empleada fue la 
cuantitativa. Se seleccionó una muestra de 30 alumnos de una población de 571, 
el tipo de muestreo fue no probabilístico intencional. Los instrumentos empleados 
fueron un sondeo en la forma de cuestionario cerrado con escala tipo Lickert, 
compuesto por 20 ítems. Los resultados obtenidos accedieron por deducir que se 
halla un nexo entre la inteligencia emocional y el desempeño docente, además se 
logró observar una desconformidad por el lado de los alumnos respecto a los 
indicadores de autodominio y manejo de conflictos, en el cual los profesores 
mostraron falencias en la función competente de su papel como encargado de 
salón. 
La investigación de Patricio (2017) titulada “Inteligencia emocional y calidad de vida 
en un grupo de estudiantes de dos instituciones educativas policial y nacional de 
Lima Metropolitana”. El objetivo del estudio es instaurar la relación que existe entre 
la inteligencia emocional y la calidad de vida. Se empleó una muestra de 261 
participantes, estudiantes de 4° y 5° de secundaria de dos I.E de Lima de edades 
entre 16 y 18 años. Los instrumentos utilizados son: la escala de vida de Olson & 
Barnes adaptada y el inventario de inteligencia emocional de Bar-on (ICE), y una 
cédula estadística. Se alcanzó relaciones pragmáticas entre la inteligencia 
emocional y la calidad de vida; el análisis de retroceso evidenció que el elemento 
constituido por intrapersonal, interpersonal y estado de ánimo pronostica la calidad 
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de vida de manera natural. Dentro de las deducciones el autor destaca que el nivel 
de calidad de vida en los dos colegios posee una predisposición a una calidad de 
vida agradable, hallándose el componente vida familiar y familia extensa como el 
que tiene puntuaciones más altas. 
El estudio de Valera (2018) titulada “La inteligencia emocional y el aprendizaje 
competente de los alumnos del programa de maestría sede – Huancayo”. La 
finalidad del estudio es delimitar el lazo que existe entre la inteligencia emocional y 
el competente aprendizaje de alumnos de Maestría con referencia en Docencia 
Universitaria, Sede – Huancayo. El marco metodológico es un diseño descriptivo 
correlacional y transversal. Se empleó una muestra de 95 alumnos; se empleó 
métodos de exploración, se elaboraron y validaron cuestionarios para cuantificar la 
inteligencia emocional. Luego de la información se pudo establecer que el nivel de 
inteligencia emocional y de aprendizaje eficaz localizado en los estudiantes del 
Programa de Maestría, sede-Huancayo, es dominantemente medio. 
La investigación de Rivera (2018) titulada “Autoestima y habilidades sociales en 
adolescentes de familias monoparentales de cuatro centros educativos adventistas 
de la ciudad de Puno, Perú 2017”. La finalidad del estudio fue el de establecer si se 
halla relación entre la autoestima y las habilidades sociales en adolescentes de 
familias disfuncionales de cuatro colegios adventistas de Puno, 2017. El marco 
metodológico corresponde compete a un estudio no experimental. Se empleó una 
muestra de 296 alumnos. Las herramientas empleadas fueron la Escala de 
Autoestima de Rosenberg (1965) adaptado por Oliva et al. (2011) y la Escala de 
habilidades sociales de Oliva et al. (2011). Las conclusiones obtenidas muestran 
que la variable habilidades sociales está correlacionada significativamente con la 
autoestima. El autor propuso realizar estudios en instituciones educativas de 
distintas poblaciones con otros sistemas educativos para verificar si se muestran 
las mismas cualidades de correlación. 
La tesis de Calcina (2015) titulada “Inteligencia emocional y desempeño de tutoría 
escolar de los docentes en la Institución Educativa “La Merced” de Colquemarca, 
Chumbivilcas. Cusco 2013”. La finalidad de la investigación fue instaurar el nivel y 
grado de relación entre Inteligencia Emocional y Desempeño de Tutoría Escolar de 
los docentes en la Institución Educativa. El estudio fue de tipo descriptivo 
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correlacional de diseño no experimental. Los instrumentos que se utilizaron fueron 
el Test emocional de Bar On, aplicado a los instructores, y un sondeo dedicado a 
los alumnos para su comprobación. Lo que se investigó fue el razonamiento juicioso 
referente a la psicología de los profesionales en el ambiente educativo que cumplen 
un rol muy importante en la orientación y acompañamiento a los estudiantes. Se 
obtuvo como resultado que existe correlación de tipo moderado y grado positivo 
entre las dos variables. Se puede enfatizar que los profesores lograron los 
propósitos del proyecto de tutoría que declara el Ministerio de Educación. 
Salovey-Mayer citado por Dueñas (2006) proponen que; la inteligencia emocional 
enlaza la aptitud para discernir con minuciosidad, considerar y manifestar 
emociones, refiere asimismo la capacidad para aceptar y/o producir sentimientos 
en el momento que favorecen el entendimiento, igualmente la destreza para 
entender la emoción y cognición emocional y la aptitud para ajustar emociones que 
fomenten el desarrollo sensitivo y mental. (p.82) 
Esta definición se refiere a la capacidad que tenemos las personas para identificar 
y expresar nuestras emociones y sentimiento frente a los otros, así como la 
habilidad que poseemos con la finalidad de guiar nuestros pensamientos de tal 
forma que resulte beneficioso para nosotros mismos. 
Goleman citado por Leal (2011), explica que la inteligencia emocional consiste en: 
1) Percibir las peculiares afecciones de uno mismo; dicho de otra manera, evocar 
un sentimiento en la ocasión en que acontece. 2) Trastear las emociones; el ingenio 
de utilizar los sentimientos inherentes a fin de exponerlos de manera conveniente. 
3) Alentarse; encaminar los afectos, y la estimulación coherente, para el 
cumplimiento de metas. (p. 9-10) 
Siendo así la inteligencia emocional faculta que nuestros sentimientos y emociones 
logren conservarse estables por determinación connatural y de esta manera poder 
nosotros estar tranquilos lo cual dará paso a que el trabajo que se realice sea 
agradable. 
En tal sentido si bien la inteligencia emocional proporciona al sujeto la habilidad de 
afrontar diversas situaciones problemáticas que en ocasiones acontecen, no le 
garantiza completamente el éxito en su vida. 
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Wayne Payne citado por San José (2017) define la inteligencia emocional como, 
una competencia juiciosa que permite dar solución a conflictos emocionales. Señala 
que si se desea remediar cuestiones emocionales no conseguiremos solucionarlos 
con el razonamiento teórico, pero sí con una inteligencia que se establece en el 
ámbito de las emociones: una inteligencia emocional. (p. 126-127) 
Martineaud y Elgehart, citados por García y Giménez (2010) exponen que la 
inteligencia emocional es la habilidad para interpretar las emociones propias, 
dominar nuestro ímpetu, reflexionar, mantenerse sosegado y animado en el 
momento en que no nos percibimos enfrentados a determinados retos. (p. 45) 
En tal sentido el poseer una alta inteligencia emocional permite al individuo afrontar 
distintos aspectos que se pueden presentar en su día a día; ya sea familiares, 
sociales, ambientales, etc. además que impulsa la automotivación ante las 
adversidades para así evitar problemas como ansiedad, depresión entre otras 
patologías. 
Los individuos con un idóneo grado de inteligencia emocional se determinan por 
disponer de una serie de características determinadas como las siguientes (El teu 
spai, s.f): 1) Expresan sus sentimientos de forma clara; 2) Escuchan y analizan sus 
necesidades emocionales; 3) Analizan la viabilidad de sus proyectos y de sus 
sueños; 4) Tienden a evitar pensar que los demás les quieren perjudicar; 5) Hacen 
autocrítica; 6) Les gusta saber cómo son las otras personas; 7) Se auto motivan 
con facilidad. 
Goleman citado por Salas y Anqui (2013) señala que la autoconciencia es la 
competencia de distinguir y darse cuenta en uno mismo sus valores, flaquezas, 
situaciones de ánimo, emociones, estímulos, así como el impacto que estos sujetan 
en los demás. Esta aptitud se presenta en individuos con cualidades para criticarse 
a sí mismas, que son conocedores de sus peculiares restricciones y aceptan con 
franqueza sus fallas que son perceptibles al aprendizaje. (p. 19) 
Gracias a ello se puede tener un conocimiento completo de sí mismo para así poder 
aprovechar al máximo las capacidades y habilidades que se posea, y se trate en lo 
posible de mejorar las deficiencias que se tenga; con la finalidad de alcanzar un 
crecimiento a nivel personal. 
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Licea (2002) dice; la autoconciencia supone distinguir los característicos estados 
de ánimo, los medios y las percepciones de uno mismo. Las capacidades 
emocionales que requieren de la autoconciencia son: la conciencia emocional en sí 
misma, que posibilita reconocer las propias emociones y sus consecuencias; la 
justa autovaloración como la habilidad emocional que permite conocer las propias 
fortalezas y sus restricciones; la autoconfianza como el recio significado de la propia 
estimación y destreza. (p.122) 
De la autoconciencia dependen distintas competencias emocionales, por lo cual si 
el sujeto no posee estas capacidades se generarán muchos conflictos que pueden 
tener como consecuencia un desequilibrio emocional. 
Goleman citado por Dueñas (2003) señala que el autocontrol o regulación de las 
emociones; denota la cabida para conocer cómo administrar en demasía los 
sentimientos personales, los estados emocionales previniendo incurrir en la 
intranquilidad y estar al tanto de cómo mantenerse sereno para lograr enfrentar los 
sentimientos de temor y las circunstancias de peligro y para sobreponerse 
prontamente de los sentimientos perjudiciales. (p. 87) 
Es decir, conducir el cómo nos sentimos de tal forma que evitemos caer en una 
situación de ansiedad al momento de afrontar una situación de riesgo. Además, el 
autocontrol le da la posibilidad a la persona de encontrar un motivo para seguir 
adelante, cuando esta se sienta triste o derrotada. 
Además de beneficiarnos a nosotros mismos, el autocontrol ayuda a tener mejores 
relaciones con las demás personas; el tener autocontrol le permite al individuo no 
actuar impulsivamente ante los estímulos o situaciones que le pueden ocurrir en su 
día a día de tal forma que pueda reflexionar y discernir cual decisión es la más 
adecuada según la circunstancia que se presente. 
Morales (2012) señala que, la motivación supone atributos como constancia, 
disposición positiva para afrontar los retos y aventajar los fracasos, seguridad en 
uno mismo y en sus propias competencias, gozar ejecutando lo que se hace y 
autocontrol (abarcar el sentimiento y aguantar la incitación). (p. 122) 
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Una actitud positiva nos impulsa a no venirnos abajo ante los problemas que se 
puedan presentar, permite aprender de aquellas derrotas y usar aquella experiencia 
obtenida para hacer frente a futuras situaciones conflictivas. 
Logan citado por Dueñas (2003) discrimina la motivación intrínseca; acortamiento 
del impulso estimulado por la reacción, y la motivación extrínseca; el acortamiento 
del impulso no procedente de la reacción misma. La motivación intrínseca guía, 
pues, a la simplificación recta del impulso, a la acción fructífera por decisión propia 
y, en concluyente, a la automotivación. (p. 89) 
Goleman citado por Dueñas (2003) señala que; empatía, o capacidad de colocarse 
en la posición del otro, significa percibir las emociones de las otras personas, captar 
lo que los demás experimentan, percibir con las otras personas. (p. 87) 
Entonces la empatía le permite al individuo experimentar a nivel emocional lo que 
las personas sienten cuando atraviesan alguna situación o tienen una vivencia, de 
tal forma que pueda comprender su forma de actuar. Para lograr ello primero 
debemos conocernos, comprendernos y valorarnos a nosotros mismos pues solo 
así tendremos la capacidad de hacerlo con demás. 
Goleman citado por Dueñas (2003) señala que la habilidad social; hace alusión a 
comprenderse con los otros individuos dirigirse a los demás, no ser un simple 
espectador de la sociedad sino causar algo en corriente con ellos, experimentar 
júbilo de encontrarse en medio de las personas, cooperar, asistir, ser parte de un 
clan. (p. 87) 
El hombre siente la necesidad de pertenecer e integrarse a un grupo; y para ello 
necesita de habilidades que le permitan lograr ese objetivo y hacer agradable la 
experiencia de convivencia en sociedad. 
A lo largo del tiempo se han desarrollado una serie de instrumentos cuya función 
es medir la inteligencia emocional. 
Wong y Law, citados por Danvila y Sastre (2010) desarrollaron una medida 
denominada WLEIS. Juntamente con otra investigación multi-muestra de validación 
cruzada, este instrumento evidenció tener una buena autenticidad concordante y 
discriminante. La aplicación de cuatro dimensiones de la Inteligencia Emocional, lo 
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hace divergente de otros constructos concomitantes como los componentes de 
personalidad y otros tipos de inteligencia mental. (p. 114) 
La prueba EQ-i de Bar-On citada por Mejía (2012) tiene como finalidad reconocer 
el nivel en el que se manifiestan los factores emocionales y sociales en el 
comportamiento, escogiendo el procedimiento de mensuración de autorreporte 
destinado a individuos de 17 años; está conformada por 133 ítems y está 
fraccionada en cinco componentes. 
Goleman no fue quien inventó el término inteligencia emocional, solamente lo 
acuñó. Conceptualizó una teoría que nos permite hoy en día trabajar nuestras 
capacidades psicológicas, Daniel Goleman nos platica del desarrollo fisonómico y 
fundamental que ha sufrido nuestro cerebro con el paso del tiempo. Asegura que 
originalmente nuestras facultades de subsistencia eran primigenias y se 
cimentaban en contestaciones sencillas para conservarnos con vida, es por este 
motivo que el sector del tronco encefálico (el área cerebral más prístina) es 
delegado de administrar labores como la respiración, digestión y temperatura 
corpórea. A largo plazo, adquirimos nuevas formas de relación y nuestro cerebro 
se fue desarrollando, ajustándose así a nuestro estilo de vida más moderno. 
Actualmente el sistema nervioso del ser humano es excesivamente complicado, se 
encuentra rebosante de enlaces y posee un área determinada dedicada a tramitar 
nuestro raciocinio de forma lúcida. Al parecer es casi prescindible en nuestras 
relaciones, lo que interesa al final no son nuestras destrezas intelectuales sino 
nuestras capacidades naturales. (Pradas, 2018) 
En pocas palabras, la teoría de Goleman, nos dice que se necesita algo más allá 
de nuestra capacidad intelectual para que nos vaya bien en la vida y que IE es la 
clave del éxito personal. 
El trabajo y compromiso de los educadores no es solo adoctrinar en erudición a los 
estudiantes, sino también colaborar a la optimización de cada uno de los niños y, 
para alcanzar esta meta, la Inteligencia Emocional, puede ser un muy buen 
instrumento. 
Según Bisquerra citado por Fernández y Montero (2016) el progreso de la 
inteligencia emocional no solo asegura el confort personal, sino que hace menos 
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probable que la persona se vea involucrada en conductas de riesgo como los 
conflictos, la violencia, la ansiedad, depresión y la adquisición de drogas. (p. 57) 
La idea que plantea el autor evidencia el valor de promover la educación emocional 
desde la escuela. Y es que además de ser adecuada para aquellos alumnos que 
presentan problemáticas, presentan impedimento o por sus contextos poseen más 
posibilidades de iniciar comportamientos de riesgo, es beneficiosa para 
absolutamente todos y cada uno de ellos. 
Una de las tantas causas que defienden la poca importancia que en, no pocas 
veces se otorga a la educación emocional, tiene su origen en la inopia y la falta de 
aprendizaje de los propios pedagogos, quienes no siempre cuentan con los 
instrumentos ni medios para ponerla en práctica. Debido a ello es indispensable 
difundir y poner al alcance método a quienes se dedican a esta labor. 
Boix (2007) enuncia; “todas las personas que forman parte de un ámbito aportan a 
él su emocionalidad y de alguna manera son influidos por la emocionalidad del 
mismo”. Debido a esto es importante admitir a los educadores como delegados 
operantes del ambiente emocional del aula, siendo así primordial que cada maestro 
se eduque emocionalmente a sí mismo, de manera que esté capacitado para 
intervenir en la instrucción emocional de los alumnos. 
Branden (1993) enfatiza que; la autoestima es la destreza de permanecer 
competentes a lo largo de nuestro existir, más específicamente radica en: 1) 
Seguridad en nuestra habilidad de razonar y de enfrentar los retos de la vida; 2) 
Seguridad en nuestra legitimidad a ser venturosos, pasión de ser íntegros, de ser 
acreedor de poseer la facultad de asegurar nuestras carencias y disfrutar de las 
utilidades de nuestro trabajo. (p. 33) 
Coopersmith citado por Sebastián (2012) expresa que; la autoestima es “la 
valoración que realiza el sujeto de sí mismo y que es propensa a mantenerse, 
comunica una postura de conformidad o repulsión y expresa si el individuo se 
estima apto, elocuente, victorioso y preciado. La autoestima es el discernimiento 
propio de la estimación que es manifestada en las tendencias que mantiene una 
persona hacia sí misma”. (p. 25) 
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Es decir, la validación que tenemos de nosotros mismos ya sea positiva o negativa; 
que se ve expresada en las actitudes que tenemos hacia nuestro propio ser, de tal 
forma que las personas de nuestro ambiente pueden deducir a partir de ello el tipo 
de autoestima. 
García (2010) indica que; la autoestima es una agrupación de sentimientos tanto 
corpóreos, psíquicos y subjetivos que dan lugar a la identidad. Se debe tener en 
cuenta que estos sentimientos cambian con el tiempo sobre todo en la infancia que 
es cuando el niño empieza a formar su propio concepto y sobre todo que afecta a 
cómo es visto él por los demás. 
En tal sentido se expresa la autoestima como un sentimiento que se va formando y 
cambiando conforme vamos creciendo, por lo cual es importante desde que los 
padres promover en sus hijos desde pequeños valores y virtudes que conlleven a 
que estos posean una autoestima positiva. 
Maslow; hace referencia a la autoestima como la exigencia de consideración y 
convicción en uno mismo. La existencia de esta es fundamental, todos poseemos 
el anhelo de reconocimiento y valoración por parte de los otros individuos. 
Complacer esta exigencia de autoestima permite que los individuos cambien en 
seres más seguros de sí mismos. El no alcanzar retribución por los propios triunfos, 
puede llevar a notarse inferior o frustrado. (Valencia, 2019) 
El individuo llega a la conclusión de si tiene alta o baja autoestima, luego de haber 
hecho un análisis de sí mismo lo cual le permite lograr un autoconocimiento. 
Nayra (2016) enuncia que existen tres características de la autoestima que toda 
persona debe conocer: 1) No es un elemento innato con el que se nace, sino que 
es aquello que se puede adquirir y desarrollar a lo largo de toda la vida. Es de vital 
importancia tener en cuenta este componente puesto que separadamente de las 
circunstancias que haya tenido que afrontar el individuo en su vida, en cualquier 
momento, con esfuerzo y trabajo, puede cambiar ese contexto; 2) Es dinámica, es 
decir, se consigue desenvolver y mejorar en el lapso del existir pero también puede 
perderse y atenuarse como consecuencia de experiencias desfavorables; 3) Es un 
factor de defensa para probables trastornos emocionales como la depresión, fobias, 
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trastornos de ansiedad, problemas de imagen corporal, etc. Es un elemento 
imprescindible para originar felicidad y calidad de vida. 
En tal sentido, se puede nacer con diversas características físicas como color de 
piel, de ojos, estatura baja, pequeña o mediana, lo cual no se puede cambiar; pero 
si se puede trabajar a diario por gozar de una autoestima sana y estable. 
García citado por Naranjo (2007), determina las posteriores singularidades de un 
individuo con alta autoestima: a) Piensa enérgicamente en determinadas aptitudes 
y fundamentos, se encuentra preparado para justificarlos a pesar de que halle 
sólidas contradicciones y está lo adecuadamente certero para cambiar esos 
fundamentos y aptitudes si recientes observaciones muestran que se encontraba 
errado; b) Asume indudablemente que es un sujeto atrayente y preciado para otros, 
por lo menos para su círculo social. (p. 15-16) 
Por otro lado, De la Cruz (2007) señala que los individuos con baja autoestima 
olvidan sus propias capacidades o sospechan de estas y presentan una o varias de 
estas características: a) Tienen recelo a ser despreciadas y calificadas de manera 
destructiva (lo que las hace sentir inferiores); b) No manifiestan sus afecciones (por 
lo que a ves renuncian a sus aspiraciones); c) Experimentan una enorme ansiedad 
por aprobación. 
Coopersmith citado por Steiner (2005) indica que la autoestima personal; se basa 
en la valoración que la persona efectúa y con constancia sostiene de sí, en ilación 
con su figura somática y características propias, examinando su capacidad, 
rendimiento, valor y decencia, traslada tácito un discernimiento personal 
manifestado en la posición hacia sí mismo. (p. 31) 
En tal sentido hace referencia a la valoración que una persona realiza 
constantemente sobres sí mismo en cuanto a su aspecto físico y, las cualidades y 
defectos que posee con el fin de lograr una idea clara sobre ella. 
Sánchez (1999) enuncia que; un gran número de teorías psicosociales de la 
autoestima han resaltado las características personales o más independientes del 
autoconcepto. Desde esta perspectiva se examina que los individuos se empeñan 
por conservar, cuidar y engrosar una representación positiva de sí mismas. (p. 252) 
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Es decir, los sujetos en su mayoría se esfuerzan por tener un concepto afirmativo 
de sí mismos, para así evitar posibles problemas psicológicos futuros y además 
vivir tranquilos y felices. 
Coopersmith citado por Steiner (2005) explica que la autoestima familiar; se 
fundamenta en la valoración que la persona efectúa y constantemente sostiene en 
relación consigo mismo, en ilación con sus interrelaciones con los integrantes de su 
conjunto parental, su habilidad, rendimiento, valor y decencia, interviniendo un 
discernimiento propio. (p. 32) 
La familia es muy importante para cada uno de los seres humanos, pues aquí este 
se siente aceptado y seguro, por ello es necesario evaluar las relaciones que se 
tiene con cada uno de los miembros, ya que ellos son parte muy importante. 
Serrano citado por Remigio (2018) explica que la autoestima familiar; evidencia las 
afecciones sobre sí mismo como integrante de un grupo familiar, lo importante que 
se percibe y la certeza que explica en todo lo que respecta al afecto y deferencia 
que se considera hacia él o ella. (p. 30) 
Coopersmith citado Steiner (2005) indica que la autoestima académica; es la 
valoración que el sujeto realiza y constantemente sustenta en relación consigo 
mismo, en ilación a su actuación en el ambiente académico examinando su 
habilidad, rendimiento, valor y decencia, lo cual otra vez involucra un discernimiento 
personal expresado en la posición hacia sí mismo. (p.31) 
Es decir, la autovaloración que un individuo realiza sobre su desenvolvimiento en 
el ámbito educativo, ya sea el colegio, la universidad, o un grado superior; pues la 
educación desempeña un rol muy sustancia en la vida de cada individuo. 
Lila, Musitu y Buelga (2000) definen la autoestima académica como; 
autovaloraciones de la persona en su rol de estudiante; autoconcepciones 
derivadas de su propia valoración o de la percepción de cómo le valoran los otros 
significativos del entorno académico, por ejemplo: “Realizo bien mis trabajos 
escolares” o “Mis profesores me estiman un/a buen/a estudiante” (p. 308) 
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Aquí juega un papel muy importante la automotivación que tenga el estudiante para 
que se le sea fácil superar algunas adversidades que se le puedan presentar 
además de los estímulos que pueda aceptar por parte de los educadores. 
Coopersmith citado por Steiner (2005) señala que la autoestima social; es la 
valoración que el sujeto efectúa y constantemente sostiene en relación consigo 
mismo, en ilación a su desenvolvimiento social, tomando en cuenta su capacidad, 
rendimiento, valor y decencia, lo cual otra vez involucra un discernimiento personal 
expresado en la posición asumida hacia sí mismo. (p.32) 
La autoestima social indica la evocación que el sujeto realiza de su capacidad de 
vincularse con los otros, de poder relacionarse con los demás, de sus habilidades 
sociales y de su capacidad para lograr aprobación de las demás personas. Ello 
incluye la apreciación que se pueda tener de las habilidades de negociación y de 
solución de problemáticas. También incorpora la evaluación sobre la capacidad 
para hacer y mantener amistades, así como el nivel de pertenencia o rechazo que 
sienta por parte de su grupo social. (Anónimo, s.f) 
La dimensión social de la autoestima implica un aspecto de suma importancia tanto 
en la etapa infantil como en la adolescencia del individuo puesto que una 
retroalimentación negativa puede originar un enfoque de sí mismo que puede variar 
de forma importante su vida social, ocasionándole mucha inseguridad en relación 
a la intercomunicación social que establece con los demás. 
A lo largo del tiempo se han desarrollado una serie de instrumentos cuya función 
es medir la autoestima. 
Rosenberg citado por Oliva, Antolín, Pertegal… Reina (2011) diseñó una escala 
para cuantificar la autoestima general; la explicación en función de la cual se 
elabora esta escala está fundada en cuatro posiciones: simplicidad de dirección, 
economía del período de duración, unidimensionalidad y autenticidad aceptable, su 
realización puede ser comunal o individual. Está constituida por 10 ítems, de los 
que cinco son enunciados en positivo y cinco en negativo, su repartimiento es al 
azar, con el fin de eludir anuencia. Esta escala de autoestima puede 
autoadministrarse, admite contestar indicando la alternativa con la que cada sujeto 
se siente identificado. 
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Stanly Coopersmith citado por Matías y Rojas (2019) trabajó un inventario con el fin 
de cuantificar las acciones apreciativas hacia sí mismo en diversos aspectos como 
individual, social y familiar. Posee dos versiones, una escolar y otra de adultos; la 
escolar está conformada por de 58 ítems. Las edades son de 8 – 15 años de edad 
y valora cuatro áreas: 1) Sí mismo general o personal, refiriéndose a su 
autopercepción y valor regido bajo su experiencia; 2) Social, es decir cómo son sus 
actitudes frente a su medio social; 3) Hogar o Familiar, constituye las experiencias 
o actitudes en su ámbito familiar en conexión a la cohabitación; y 4) Escuela o 
académica, las convivencias en su escuela en vínculo a su complacencia con su 
productividad académica. 
Branden citado por Romero (2009) examina que la autoestima es una herramienta 
importante para la motivación humana. Sin embargo, le preocupaba que 
aparentemente nadie escribiera ni hablara de ella, por lo cual al emprendió su 
investigación para intentar entenderla. (p. 41-42) 
Su teoría sobre la autoestima gira alrededor de estás 4 preguntas, y para llegar al 
fondo del asunto, era necesario determinar en primer lugar el término para así poder 
distinguir una vertiente que debe ser primordial para el ser humano. Al comenzar 
su investigación se enfrenta a distintas definiciones de autores que han elaborado 
estudios con la finalidad de entender acerca del tema. Empero, opinaba que 
ninguna se encontraba dentro de contexto puesto que hacían a un lado el aspecto 
interno del individuo. 
Para dicho autor, la autoestima es comprender como una necesidad humana que 
es el centro de la vida de todo individuo por dos motivos: 1) La necesidad de 
autoestima del hombre es propio de su naturaleza, se debe aprender a llenar por 
medio del ejercicio de las capacidades humanadas: la razón, la elección y la 
responsabilidad; 2) Uno de los efectos más desastrosos de una autoestima 
incapacitada o incompleta es que tiende a obstruir o minar la eficiencia del 
desarrollo de pensamiento del hombre, despojándolo de la fuerza completa y de las 
utilidades de su propia inteligencia. 
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Entonces, los seres humanos partiendo del raciocinio somos de escoger y aceptar 
decisiones que nos llevan a diseñar opiniones valorativas de aquello que mejor nos 
beneficia y de nuestra propia persona. 
Carl Rogers, manifestó que la causa de los conflictos de un gran número de 
individuos es que se subestiman y se califican como ineficaces que no merecen ser 
queridos. Rogers comprende que cada persona dispone de un yo pragmático, 
auténtico y afable; empero, ese verídico yo a menudo se mantiene escondido y 
disfrazado, sin la capacidad de desenvolverse. La finalidad más deseable para el 
sujeto, el objetivo que acosa sin darse cuenta, es lograr ser él mismo. Cada 
individuo posee una naturaleza intrínseca de fundamento indispensablemente 
biológico que es hasta cierto extremo natural, interno, propio y en un determinado 
sentido, invariable y es bastante adecuado revelarla y desarrollarla que reprimirla y 
apagarla. (Rogers, 1992; citado por Pérez, 2019, p.26) 
A partir de la década de 1990, con el progreso de los movimientos educativos, la 
autoestima ha pasado a formar parte de las definiciones esenciales del ámbito 
educativo en el mundo de la didáctica científica. Los educadores cuentan con las 
herramientas primordiales para acrecentar la autoestima del alumno por otro lado 
los dos tienen la facultad de entender y querer. Hoy en día se pueden encontrar 
técnicas educación que refuerzan e impulsan la autoestima y que el docente, el 
alumno y los otros individuos tienen la responsabilidad de cultivar en la familia, 
colegio y sociedad. (Acosta y Hernández, 2004) 
Alcántara, citado por Yapura (2015) en su libro Educar en Autoestima anuncia que 
la autoestima limita la educación hasta extremos imprevisibles, citando a Ausubel 
quien toma en cuenta que la obtención de nuevos saberes depende de nuestras 
actividades principales, las cuales acceden que los principios de la evocación se 
encuentren abiertos o cerrados, que una conexión interior entorpezca o coopere a 
la adhesión de la distribución intelectual del estudiante o que se genere fuerzas 
más fuertes de razonamiento e interés. (p. 49) 
El abordaje filosófico epistemológico de la Inteligencia Emocional nos habla que la 
filosofía como base de esta variable; es que, al hablar de autoconocimiento, 
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Goleman habla de Sócrates pues él fue quién nos dejó la frase “Conócete a ti 
mismo”. 
Respecto a la automotivación nos quedamos con Spinoza, cuando nos dice que 
todos poseemos en nuestro interior un potencial que necesita ser auto desarrollado. 
En cuanto a la autorregulación la escuela filosófica leyendo a Epicteto o a Séneca 
nos dice que no nos perturba la realidad sino la interpretación que hacemos de ella. 
En empatía varios filósofos han hablado de ella. Kant, dice que debemos tratar a 
las personas como un fin en sí mismas y nunca como un medio. Y en habilidades 
sociales para Aristóteles somos seres sociales por naturaleza, es decir necesitamos 
vivir en sociedad. 
Respecto a lo filosófico en autoestima, el filósofo norteamericano William James, 
fue el primero en tratar de definirla en 1890. La famosa frase: “El hombre es una 
gota de razón en un océano de sentimientos “, pensador que, en su objetivo de 
explicar la naturaleza humana mediante los sentimientos, definió a la autoestima 
como el fruto de la relación de los éxitos conseguidos y las aspiraciones. 
Abraham Maslow, uno de los más importantes representantes de la psicología 
humanista aseguró que la mejor muestra de aprecio es el respeto recibido por parte 
de los otros. La autoestima lleva a sentimientos de autoconfianza, energía, destreza 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
El estudio fue básico; con respecto a ello Salinas (2012) indicó que; la investigación 
básica es aquel estudio cuyos resultados no solucionan una cuestión de manera 
inmediata ni coadyuvan a resolverlo, son el fundamento de las otras estructuras de 
investigación, algunos la exponen como aquella que no tiene convenios ni 
finalidades utilitarias. 
Diseño de Investigación: 
 
El diseño que presentó el estudio fue de corte correlacional, al respecto Mousalli- 
Kayat (2015) señala que; una correlación se explica como una relación entre dos 
variables, nociones o conceptos, en tal sentido los estudios correlaciónales buscan 
determinar la magnitud y el sentido de la vinculación entre dos variables, si una 
aumenta o disminuye que pasa con la otra. 
Gráficamente se representa: 
 















M = Muestra de niños del tercer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. 
𝑂1 = Medición de inteligencia emocional 
 
𝑂2 = Medición de autoestima 
r = Relación 
3.2 Variables 
 
Variable 1: Inteligencia emocional 
 
Salovey-Mayer citado por Dueñas (2006) proponen que; la inteligencia emocional 
enlaza la aptitud para discernir con minuciosidad, considerar y manifestar 
emociones, refiere asimismo la capacidad para aceptar y/o producir sentimientos 
en el momento que favorecen el entendimiento, igualmente la destreza para 
entender la emoción y cognición emocional y la aptitud para ajustar emociones que 
fomenten el desarrollo sensitivo y mental. (p.82) 
Dimensiones: 
 
Autoconciencia: Competencia de distinguir y darse cuenta en uno mismo sus 
valores, flaquezas, situaciones de ánimo, emociones, estímulos. 
Autorregulación: Cabida para conocer cómo administrar en demasía los 
sentimientos personales, los estados emocionales previniendo incurrir en la 
intranquilidad. 
Motivación: Supone atributos como constancia, disposición positiva para afrontar 
los retos y aventajar los fracasos, seguridad en uno mismo. 
Empatía: Significa percibir las emociones de las otras personas, captar lo que los 
demás experimentan, percibir con las otras personas. 
Habilidades sociales: Hace alusión a comprenderse con los otros individuos 




Variable 2: Autoestima 
 
Branden (1993) enfatiza que; la autoestima es la destreza de permanecer 
competentes a lo largo de nuestro existir, más específicamente radica en: 1) 
Seguridad en nuestra habilidad de razonar y de enfrentar los retos de la vida; 2) 
Seguridad en nuestra legitimidad a ser venturosos, pasión de ser íntegros, de ser 
acreedor de poseer la facultad de asegurar nuestras carencias y disfrutar de las 
utilidades de nuestro trabajo. (p. 33) 
Dimensiones: 
 
Personal: Valoración que la persona efectúa y con constancia sostiene de sí, en 
ilación con su figura somática y características propias. 
Social: Valoración que el sujeto efectúa y continuamente sostiene en relación 
consigo mismo, en ilación a su desenvolvimiento social. 
Familiar: Valoración que la persona efectúa y constantemente sostiene con 
respecto a sí, en ilación con sus interrelaciones con los integrantes de su conjunto 
familiar. 
Académica: Autovaloraciones de la persona en su rol de estudiante. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Suárez y Tapia (2012) la población también llamada universo o global es el 
grupo de los factores que poseen una cualidad en general; cuando se conoce el 
número de integrantes es finita; o infinita, cuando no se conoce el número de 
elementos que la integran. 
Para la presente investigación la población fue integrada por 42 estudiantes del 





Distribución de alumnos del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” 
de Talara, 2020 
 
Grado 
                                  Sexo   
Total % 
Hombres % Mujeres % 
3° 21 50% 21 50% 42 100% 
Total 21 50% 21 50% 42 100% 
 
 
Criterios de Inclusión: 
 
Formar parte de la Institución Educativa “Punta Arenas”, cursar el tercer grado del 
nivel primaria, estudiantes de ambos sexos. 
Muestra 
 
La muestra estuvo compuesta por 42 estudiantes del tercer grado del nivel primaria 
de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. 
Muestreo 
 
El tipo de muestreo utilizado fue el estadístico no probabilístico por conveniencia. 
 
Unidad de análisis 
 
Cada uno de los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica utilizada en el siguiente estudio fue la encuesta, López y Fachelli (2015) 
señalan que, en investigación social, la encuesta se examina como una técnica de 
recolección de información mediante la interrogación de los individuos cuyo objetivo 
es el de conseguir de forma metódica, dimensiones sobre las nociones que 
proceden de una cuestión de estudio elaborada con antelación. 
El instrumento empleado fue el cuestionario, definido por Meneses (2016) como 
una herramienta normalizada que empleamos para la recolección de información a 
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largo de la tarea de campo de ciertos estudios cuantitativos, básicamente, las que 
se realizan con metodología de encuestas. 
Descripción de instrumentos de recolección de datos 
 
A) Cuestionario sobre inteligencia emocional 
 
El cuestionario sobre inteligencia emocional posee cinco dimensiones con un total 
de 25 ítems en función de las siguientes dimensiones: Autoconocimiento (5 ítems), 
Autorregulación (5 ítems), Motivación (5 ítems), Empatía (5 ítems), Habilidades 
sociales (5 ítems). Cada ítem presenta las siguientes valoraciones: siempre (5), casi 
siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1). 
B) Inventario de Autoestima de Coopersmith, versión escolar 
 
El inventario de Autoestima de Coopersmith, versión escolar, consta de 4 
dimensiones: Personal, social, familiar y académica o escolar con un total de 58 
ítems, es aplicable para escolares de las edades entre 8 a 15 años de edad. El 
material de la prueba es: el manual del inventario con los ítems establecidos y la 
hoja de respuestas. 
3.5 Procedimientos 
 
En primera instancia se procedió a solicitar a la Institución Educativa el permiso 
para así poder aplicar los cuestionarios; luego de ello se coordinó con los padres 
de familia del grado para establecer el horario en el que se ejecutaría la recolección 
de datos; tomando en cuenta que el cuestionario fue virtual debido a la situación 
que está pasando a nivel mundial. 
3.6 Método de análisis de datos 
 
La investigación empleó dos modelos de estadística que fueron útiles para 
organizar los datos obtenidos: 
1) El primero es la estadística descriptiva con el cual se elaboró las tablas de 
frecuencias y porcentajes de las variables y las dimensiones, además de los 
gráficos de barra. 
2) El segundo es la estadística inferencial con el cual se presentó las tablas de 
contingencia de correlaciones para así corroborar la hipótesis. 
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Esto se logró mediante el programa IBM SPSS Statistics 25. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
Los cuestionarios que se aplicaron fueron de forma anónima a fin de que los 
estudiantes respondiesen con sinceridad y con el objetivo de guardar imparcialidad, 
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IV. RESULTADOS 
 
4.1 Análisis descriptivo 
4.1.1 Descripción del nivel de inteligencia emocional 
Tabla 2. 
Distribución de frecuencias para la variable inteligencia emocional 
 







































Según los resultados presentados en la tabla 2 y figura 1, se aprecia las categorías de la 
variable inteligencia emocional. De 42 encuestados, 0 que representan el 0% se encuentran 
en la categoría de malo, 37 que simbolizan el 88,1 se encuentran en la categoría regular y 5 
que simbolizan el 11,9 % con una categoría de bueno. Aquí podemos observar que la 
categoría predominante es regular, lo cual indica según Salovey-Mayer citado por Dueñas 
(2006) que poseen una capacidad media para discernir con minuciosidad, considerar y 
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4.1.2 Descripción del nivel de Autoestima 
Tabla 3. 
Distribución de frecuencias para la variable autoestima 
 
 F % 
Muy baja 0 0 
Baja 2 4,8 
Normal 20 47,6 
Alta 9 21,4 
Muy alta 11 26,2 
Total 42 100 






















Ilustración 3. Tabla 03 
Interpretación: 
 
Según los resultados presentados en la tabla 3 y figura 2, se aprecia las categorías de la 
variable autoestima. De 42 encuestados, 0 que representan el 0% tienen una categoría de 
muy baja, 2 que representan el 4,8% tienen un nivel bajo, 20 que simbolizan el 47,6% tienen 
un nivel normal, 9 que representan el 21,4% tienen un nivel alto y 11 que representan el 
26,2% tienen una categoría de muy alta. El porcentaje predominante es normal, lo cual nos 
indica según Coopersmith citado por Sebastián (2012) que el estudiante posee un 
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4.2 Análisis Inferencial 
4.2.1 Prueba de Normalidad 
Tabla 4. 
Prueba de Shapiro-Wilk de los puntajes sobre inteligencia emocional y autoestima 
en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de 
Talara, 2020. 
Pruebas de Shapiro-Wilk para una muestra 
Shapiro-Wilk 
 
Estadístico Gl Sig. 
Inteligencia 
Emocional 
,936 42 ,021 
Autoestima ,902 42 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Con respecto a la tabla 4, en la que se encuentran los resultados de prueba de 
normalidad, de la variable inteligencia emocional y autoestima, se puede apreciar 
que en ambos casos los valores de p son inferiores a 0.05; por lo cual se rechaza 
los supuestos básicos y se concluye que la distribución de variables no es normal. 
Por lo tanto, para comprobar las hipótesis se utilizará el coeficiente de correlación 
Spearman Brown. 
Las estadísticas de la prueba Shapiro-Wilk son el nivel de importancia de las dos 
variables y su medición de 0000 con mejoras de Lilliefors. No se observa una 
condición normal en la distribución. 
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4.2.2 Contrastación de hipótesis 
4.2.2.1 Prueba de hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoestima 
en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de 
Talara, 2020 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y 
autoestima en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta 
Arenas” de Talara, 2020 
Prueba estadística Rho de Spearman / Nivel de significancia α = 0,005 
 
Regla de decisión si p ≤ 0,005 se rechaza H₀ 
Tabla 5. 
Correlaciones y nivel de significancia entre inteligencia emocional y autoestima en 
los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020. 










  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 42 42 
 Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,847** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 42 42 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 5 se contempla que el coeficiente Rho de Spearman fue 0.847, con 
relación a la escala de juicio de explicación, se evidenció que existe una correlación 
muy alta entre las variables. El nivel de significancia es menor a 0.05, por lo que se 
determina que existe una asociación relevante y directa entre inteligencia 
emocional y autoestima. En relación con eso, se resalta que la inteligencia 
emocional asiste al desarrollo de la autoestima, esto implica un desarrollo íntegro, 
ello tiene un valor significativo en el ambiente escolar escolar, por lo tanto, se acepta 
la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 
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4.2.2.2 Prueba de hipótesis específicas 
4.2.2.2.1 Hipótesis específica 1 
 
Ha: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión 
personal en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” 
de Talara, 2020 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la 
dimensión personal en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E 
“Punta Arenas” de Talara, 2020 
Tabla 6. 
Correlaciones y nivel de significancia entre inteligencia emocional y la dimensión 
personal en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta 
Arenas” de Talara, 2020. 










  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 42 42 
 Personal Coeficiente de 
correlación 
,725** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 6 se percibe que el coeficiente Rho de Spearman alcanzado fue de 
0.725, que, conforme a la descripción de las reglas electivas, señala que existe una 
relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión personal. El nivel 
de significancia es menor a 0.05, por lo que se determina que existe una asociación 
relevante y directa entre inteligencia emocional y la dimensión personal en los en 
los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I. E “Punta Arenas” de 
Talara, 2020.Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 
nula. 
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4.2.2.2.2 Hipótesis específica 2 
 
Ha: Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la 
dimensión familiar en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta 
Arenas” de Talara, 2020 
Ho: No existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la 
dimensión familiar en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E 
“Punta Arenas” de Talara, 2020 
Tabla 7. 
Correlaciones y nivel de significancia entre inteligencia emocional y la dimensión 
familiar en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta 
Arenas” de Talara, 2020. 










  Sig. (bilateral) . ,006 
  N 42 42 
 Familiar Coeficiente de 
correlación 
,415** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,006 . 
  N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 7 se percibe que el coeficiente Rho de Spearman alcanzado fue de 
0.415, que, conforme a la descripción de las reglas electivas, señala que existe una 
relación media entre la inteligencia emocional y la dimensión familiar. El nivel de 
significancia es menor a 0.05, por lo que se determina la existencia de una 
asociación relevante y directa entre inteligencia emocional y la dimensión familiar 
en los en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I. E “Punta Arenas” 
de Talara, 2020.Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula. 
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4.2.2.2.3 Hipótesis específica 3 
 
Ha: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión 
académica en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta 
Arenas” de Talara, 2020 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la 
dimensión académica en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E 
“Punta Arenas” de Talara, 2020 
Tabla 8. 
Correlaciones y nivel de significancia entre inteligencia emocional y la dimensión 
académica en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta 
Arenas” de Talara, 2020. 










  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 42 42 
 Académica Coeficiente de 
correlación 
,594** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 8 se percibe que el coeficiente Rho de Spearman alcanzado fue de 
0.594, que, conforme a la descripción de las reglas electivas, señala que existe una 
relación media alta entre la inteligencia emocional y la dimensión académica. El 
nivel de significancia es menor a 0.05, por lo que se determina la existencia de una 
asociación relevante y directa entre inteligencia emocional y la dimensión 
académica en los en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I. E 
“Punta Arenas” de Talara, 2020.Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
4.2.2.2.4 Hipótesis específica 4 
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Ha: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión 
social en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de 
Talara, 2020 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la 
dimensión social en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E 
“Punta Arenas” de Talara, 2020 
Tabla 9. 
Correlaciones y nivel de significancia entre inteligencia emocional y la dimensión 
social en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” 
de Talara, 2020. 










  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 42 42 
 Social Coeficiente de 
correlación 
,514** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 9 se percibe que el coeficiente Rho de Spearman alcanzado fue de 
0.514, que, conforme a la descripción de las reglas electivas, señala que existe una 
relación media entre la inteligencia emocional y la dimensión social. El nivel de 
significancia es menor a 0.05, por lo que se determina la existencia de una 
asociación relevante y directa entre inteligencia emocional y la dimensión social en 
los en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I. E “Punta Arenas” 





4.2.2.2.5 Hipótesis específica 5 
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Ha: Existe relación significativa entre la autoconciencia y autoestima en 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020 
Ho: No existe relación significativa entre la autoconciencia y autoestima en 
los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020 
Tabla 10. 
Correlaciones y nivel de significancia entre autoconciencia y autoestima en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020. 
   Autocon. Autoestim. 
Rho de 
Spearman 
Autoconciencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,554** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 42 42 
 Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,554** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 10 se percibe que el coeficiente Rho de Spearman alcanzado fue de 
0.554, que, conforme a la descripción de las reglas electivas, señala que existe una 
relación media entre la autoestima y autoconciencia. El nivel de significancia es 
menor a 0.05, por lo que se determina la existencia de una asociación relevante y 
directa entre autoestima y autoconciencia en los en los estudiantes del tercer grado 
del nivel primaria de la I. E “Punta Arenas” de Talara, 2020.Por lo tanto, se acepta 







4.2.2.2.6 Hipótesis específica 6 
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Ha: Existe relación significativa entre la autorregulación y autoestima en 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020 
Ho: No existe relación significativa entre la autorregulación y autoestima en 
los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020 
Tabla 11. 
Correlaciones y nivel de significancia entre autorregulación y autoestima en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020. 
   Autorreg. Autoestim. 
Rho de 
Spearman 
Autorregulación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,494** 
  Sig. (bilateral) . ,001 
  N 42 42 
 Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,494** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,001 . 
  N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 11 se percibe que el coeficiente Rho de Spearman alcanzado fue de 
0.494, que, conforme a la descripción de las reglas electivas, señala que existe una 
relación media entre la autoestima y autorregulación. El nivel de significancia es 
menor a 0.05, por lo que se determina la existencia de una asociación relevante y 
directa entre autoestima y autorregulación en los en los estudiantes del tercer grado 
del nivel primaria de la I. E “Punta Arenas” de Talara, 2020.Por lo tanto, se acepta 







4.2.2.2.7 Hipótesis específica 7 
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Ha: Existe relación significativa entre la motivación y autoestima en 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020 
Ho: No existe relación significativa entre la motivación y autoestima en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020 
Tabla 12. 
Correlaciones y nivel de significancia entre motivación y autoestima en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020. 
   Motivac. Autosetim. 
Rho de 
Spearman 
Motivación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,616** 
  Sig. (bilateral) . ,001 
  N 42 42 
 Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,616** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,001 . 
  N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 12 se percibe que el coeficiente Rho de Spearman alcanzado fue de 
0.616, que, conforme a la descripción de las reglas electivas, señala que existe una 
relación media alta entre la autoestima y motivación. El nivel de significancia es 
menor a 0.05, por lo que se determina la existencia de una asociación relevante y 
directa entre autoestima y motivación en los en los estudiantes del tercer grado del 
nivel primaria de la I. E “Punta Arenas” de Talara, 2020.Por lo tanto, se acepta la 







4.2.2.2.8 Hipótesis específica 8 
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Ha: Existe relación significativa entre la empatía y autoestima en estudiantes 
del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 2020 
Ho: No existe relación significativa entre la empatía y autoestima en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020 
Tabla 13. 
Correlaciones y nivel de significancia entre empatía y autoestima en los estudiantes 
del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 2020. 
   Empatía Autoestim. 
Rho de 
Spearman 
Empatía Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,654** 
  Sig. (bilateral) . ,001 
  N 42 42 
 Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,654** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,001 . 
  N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 13 se percibe que el coeficiente Rho de Spearman alcanzado fue de 
0.654, que, conforme a la descripción de las reglas electivas, señala que existe una 
relación media alta entre la autoestima y empatía. El nivel de significancia es menor 
a 0.05, por lo que se determina la existencia de una asociación relevante y directa 
entre autoestima y empatía en los en los estudiantes del tercer grado del nivel 
primaria de la I. E “Punta Arenas” de Talara, 2020.Por lo tanto, se acepta la hipótesis 










4.2.2.2.9 Hipótesis específica 9 
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Ha: Existe relación significativa entre habilidades sociales y autoestima en 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020 
Ho: No existe relación significativa entre habilidades sociales y autoestima 
en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de 
Talara, 2020 
Tabla 14. 
Correlaciones y nivel de significancia entre habilidades sociales y autoestima en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E “Punta Arenas” de Talara, 
2020. 








  Sig. (bilateral) . ,001 
  N 42 42 
 Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,562** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,001 . 
  N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 14 se percibe que el coeficiente Rho de Spearman alcanzado fue de 
0.562, que, conforme a la descripción de las reglas electivas, señala que existe una 
relación media entre la autoestima y habilidades sociales. El nivel de significancia 
es menor a 0.05, por lo que se determina la existencia de una asociación relevante 
y directa entre autoestima y habilidades sociales en los en los estudiantes del tercer 
grado del nivel primaria de la I. E “Punta Arenas” de Talara, 2020.Por lo tanto, se 





Con respecto al objetivo general según el análisis estadístico de Rho de Spearman 
se observa la existencia de una relación r = 0.847 entre las variables inteligencia 
emocional y autoestima, lo cual indica un nivel de correlación muy alto; la 
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significancia de p = 0.000 evidencia que es menor a 0.05 debido a ello se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la nula; por lo cual, se determinó una relación muy 
alta y significativa entre la inteligencia emocional y autoestima en estudiantes del 
tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 
2020. Así mismo Ysern (2016) realizó un estudió por el cual determinó que existe 
una correlación negativa entre la inteligencia emocional y los problemas 
psicológicos como ansiedad, depresión y quejas somáticas, resaltando como una 
de las conclusiones principales que conforme el niño va creciendo se produce un 
declive en sus fortalezas y capacidades emocionales y se da la aparición de ciertos 
conflictos, por lo cual es importante formar en ellos una base sólida en aptitudes 
emocionales desde temprana edad. Según Bisquerra citado por Fernández y 
Montero (2016) el progreso de la inteligencia emocional hace menos probable que 
la persona se vea involucrada en conductas de riesgo como los conflictos, la 
violencia, la ansiedad, depresión y la adquisición de drogas. A partir de las 
investigaciones anteriores podemos afirmar que es muy importante el desarrollo de 
la inteligencia emocional y autoestima en los estudiantes de las distintas 
instituciones educativas puesto que a medida que estos crecen se van enfrentando 
a una serie de conflictos tanto emocionales como sociales que sin una buena base 
en capacidades emocionales puede desembocar en un gran número de problemas; 
además de ello es necesario puesto que cuando existe una mayor fortaleza en 
capacidades emocionales existirá una menor incidencia de problemas psicológicos 
en los estudiantes. 
En cuanto al primer objetivo específico: Identificar el nivel de inteligencia emocional 
en estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa “Punta 
Arenas” de Talara, 2020; se obtuvo que el 88.1% de los estudiantes posee un nivel 
de inteligencia emocional regular, lo cual evidencia que estos se ubican en una 
posición media con respecto al desarrollo de competencias emocionales debido a 
ello pueden enfrentar con cierta comodidad los conflictos que se puedan presentar 
tanto en el colegio como en su vida diaria. Valera (2018) también realizó un estudio 
en el cual midió la inteligencia emocional y obtuvo resultados similares, pues 
enunció que el 76.9% de los estudiantes poseían una inteligencia emocional media 
además de un aprendizaje eficiente también medio, además logró como resultado 
principal el demostrar que existe una relación significativa entre la inteligencia 
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emocional y el aprendizaje. Martineaud y Elgehart, citados por García y Giménez 
(2010) exponen que la inteligencia emocional es la habilidad para interpretar las 
emociones propias, dominar nuestro ímpetu, reflexionar, mantenerse sosegado y 
animado en el momento en que no nos percibimos enfrentados a determinados 
retos. El que se obtengan porcentajes altos respecto al nivel de inteligencia 
emocional cuando se realizan estudios es muy importante porque evidencia que los 
estudiantes están recibiendo una buena educación tanto académica como 
emocional por parte de los profesores y sus respectivas familias, lo cual les será de 
mucha ayuda más adelante en sus vidas. 
En cuanto al segundo objetivo específico: Identificar el nivel de autoestima en 
estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa “Punta 
Arenas” de Talara, 2020; se obtuvo que el 47.6% de los estudiantes posee un nivel 
de autoestima normal lo cual podría verse como una inconsistencia al compararlo 
con el nivel de inteligencia emocional sin embargo ello se produce debido a que en 
evaluación de la variable autoestima se considera un mayor número de rangos, que 
el porcentaje predominante sea normal significa que los estudiantes tienen una 
buena valoración sobre sí mismos y lo que significan como personas así mismo; 
Laguna (2017) también realizó una investigación en el cual midió el nivel de 
autoestima y obtuvo resultados similares pues el 52.9% de los estudiantes del 
segundo grado de primaria de la I.E Gimnasio Gran Colombiano School poseían 
una autoestima de nivel media, además logró como resultado principal el demostrar 
que existe una correlación dentro de las calificaciones que los alumnos consiguen 
en su práctica colegial y su escala de autoestima. García (2010) indica que; la 
autoestima es una agrupación de sentimientos tanto corpóreos, psíquicos y 
subjetivos que dan lugar a la identidad. Se debe tener en cuenta que estos 
sentimientos cambian con el tiempo sobre todo en la infancia que es cuando el niño 
empieza a formar su propio concepto y sobre todo que afecta a cómo es visto él por 
los demás. En los primeros años de su vida es cuando las personas empiezan a 
formar un concepto sobre sí mismos y sobre como los perciben los demás por ello 
es necesario sedimentar una buena base de autoestima en los estudiantes, de los 
resultados de las investigaciones anteriores nos podemos dar cuenta que cerca del 
50% de estudiantes en ambos casos poseen una autoestima normal, lo cual indica 
que se debe hacer hincapié en esta variable puesto que comparado con su 
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importancia la cantidad de estudiantes que posee este nivel si bien no es poca, no 
es la más adecuada, pues debería ser mayor. 
Con respecto al tercer objetivo específico, según el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se logró una relación r = 0.725 entre la variable inteligencia emocional y 
la dimensión personal lo cual indica un nivel de correlación alto; la significancia de 
p = 0.000 señala que es menor a 0.05 debido a ello se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la nula; por lo cual, se determinó una relación alta y significativa entre 
la inteligencia emocional y la dimensión personal en estudiantes del tercer grado 
del nivel primario de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. Así 
también Patricio (2017) analizó la relación que existe entre la inteligencia emocional 
y la calidad de vida en dos instituciones educativas policial y nacional de Lima 
Metropolitana, dentro de su investigación logró establecer relaciones pragmáticas 
entre la inteligencia emocional y la calidad de vida; el análisis de retroceso evidenció 
que el elemento constituido por intrapersonal, interpersonal y estado de ánimo 
pronostica la calidad de vida de manera natural; a partir de ello se puede deducir la 
importancia de los componentes personales y su relación con la inteligencia 
emocional; el que el estudio haya sido en dos instituciones con sistemas educativos 
diferentes le otorga aún más valor al trabajo puesto que en ambos la predisposición 
a una calidad de vida agradable es la misma. Sánchez (1999) enuncia que; un gran 
número de teorías psicosociales han resaltado las características personales o más 
independientes del autoconcepto. Desde esta perspectiva se examina que los 
individuos se empeñan por conservar, cuidar y engrosar una representación 
positiva de sí mismas; y ello se puede lograr a partir del desarrollo de capacidades 
y/o competencias emocionales. Tomando en cuenta las investigaciones anteriores 
podemos darnos cuenta de la relación directa entre la inteligencia emocional y la 
dimensión personal, y ello es de vital importancia puesto que se evidencia que el 
desarrollo de estas, le permiten al estudiante tener una buena calidad y por ende un 
buen desarrollo con su entorno, disminuyendo problemas emocionales 
En referencia al cuarto objetivo específico, según el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se obtuvo una relación r = 0.415 entre la variable inteligencia emocional 
y la dimensión familiar lo cual indica un nivel de correlación medio; la significancia 
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de p = 0.006 señala que es menor a 0.05 debido a ello se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la nula; por lo cual, se determinó una relación media y significativa 
entre la inteligencia emocional y la dimensión familiar en estudiantes del tercer 
grado del nivel primario de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. 
Así mismo Laguna (2017) en su investigación, confirma el resultado anterior, pues 
enfatiza que los estudiantes que gozan de una alta autoestima y capacidades 
emocionales conviven con papá y mamá, mientras que aquellos que cuentan con 
baja autoestima son hijos de padres divorciados. También Patricio (2017) en su 
estudio sobre la relación entre la inteligencia emocional y calidad de vida señala al 
componente vida familiar y familia extensa como el que tiene puntuaciones más 
altas. Serrano citado por Remigio (2018) explica que la dimensión familiar; 
evidencia las afecciones sobre sí mismo como integrante de un grupo familiar, lo 
importante que se percibe y la certeza que explica en todo lo que respecta al afecto 
y deferencia que se considera hacia él o ella. A partir de lo anterior podemos 
confirmar la relación entre la inteligencia emocional y la dimensión familiar, puesto 
que se demuestra que cuando se posee buenas capacidades emocionales se 
convive en un entorno familiar agradable lo cual garantiza una buena calidad de 
vida, y viceversa cuando no se tiene un clima familiar estable, las capacidades 
emocionales son bajas y probablemente se posee problemas psicológicos 
En cuanto al quinto objetivo específico según, el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se logró una relación r = 0.594 entre la variable inteligencia emocional y 
la dimensión académica lo cual indica un nivel de correlación medio alto; la 
significancia de p = 0.000 señala que es menor a 0.05 debido a ello se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la nula; por lo cual, se determinó que existe una 
relación media alta y significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión 
académica en estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución 
Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. Este resultado nos indica que cuanto 
mayor nivel de inteligencia emocional se tenga, se tendrá un mayor nivel en la 
dimensión académica; sin embargo este enfoque no sólo depende de los 
estudiantes sino también juega un papel muy importante el rol de los profesores es 
por ello que Calcina (2015) ejecutó un estudio sobre la inteligencia emocional y el 
desarrollo docente, donde obtuvo resultados positivos los cuales fueron 
contrastados por un sondeo a los alumnos, comprobando la veracidad de estos; 
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este estudio respalda los resultados obtenidos pues que si bien fue aplicado a 
docentes los resultados se contrastaron con los alumnos. Lila, Musitu y Buelga 
(2000) definen la dimensión académica como; autovaloraciones de la persona en 
su rol de estudiante; autoconcepciones derivadas de su propia valoración o de la 
percepción de cómo le valoran los otros significativos del entorno académico, de 
esa definición podemos apoyar el estudio puesto que nos dice que esta dimensión 
también incluye la percepción de cómo valoran los otros es decir, como aprecian 
los docentes el rendimiento del estudiante; señalando así la importancia tanto de la 
percepción de uno mismo como la de los demás que está relacionada con el nivel 
de inteligencia emocional. 
En referencia al sexto objetivo específico, según el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se obtuvo una relación r = 0.514 entre la variable inteligencia emocional 
y la dimensión social lo cual indica un nivel de correlación medio; la significancia de 
p = 0.000 evidencia que es menor a 0.05 debido a ello se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la nula; por lo cual, se determinó que existe una relación media y 
significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión social en estudiantes del 
tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 
2020. Así mismo Rivera (2018) con su investigación afirma los resultados anteriores 
pues logró una relación significativa entre las habilidades sociales y la autoestima 
lo cual también significa una correlación entre la inteligencia emocional, pues esta 
está correlacionada altamente con la autoestima, y las habilidades sociales que 
hacen referencia a la dimensión social. Anónimo (s.f) señala que la dimensión social 
indica la evocación que el sujeto realiza de su capacidad de vincularse con los otros, 
de poder relacionarse con los demás, de sus habilidades sociales y de su capacidad 
para lograr aprobación de las demás personas. Esta exposición nos permite 
reafirmar los resultados logrados en este estudio ya que el poseer una alta 
inteligencia emocional nos permitirá enfrentarnos a un gran número de conflictos 
sociales y ayudará al fortalecimiento de las relaciones con los demás. 
Con respecto al séptimo objetivo específico, según el análisis estadístico de Rho 
de Spearman se observa una relación r = 0.554 entre autoconciencia y autoestima, 
lo cual indica un nivel de correlación muy alto; la significancia de p = 0.000 señala 
que es menor a 0.05 debido a ello se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
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nula; por lo cual, se determinó una relación media y significativa entre la 
autoconciencia y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primario de la 
Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. Siguiendo con esta idea, 
Valera (2018) en su estudio resalta el valor de conocer la inteligencia emocional y 
las fortalezas que uno mismo posee. Goleman citado por Salas y Anqui (2013) 
señala que la autoconciencia es la competencia de distinguir y darse cuenta en uno 
mismo sus valores, flaquezas, situaciones de ánimo, emociones, estímulos, así 
como el impacto que estos sujetan en los demás. A partir de estos dos autores nos 
podemos dar cuenta de la relación que existe entre la autoconciencia y la 
autoestima puesto que una persona al conocer sus capacidades y reconocer sus 
puntos flojos, y a pesar de ello aceptarse como tal, tendrá una alta autoestima, 
mientras que si tiene una baja autoestima lo más probable es que sea un estudiante 
que ni siquiera se conoce así mismo. 
En cuanto al octavo objetivo específico, según el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se tiene una relación r = 0.554 entre autorregulación y autoestima lo cual 
indica un nivel de correlación medio; la significancia de p = 0.000 evidencia que es 
menor a 0.05 debido a ello se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula; por 
lo cual, se determinó una relación media y significativa entre la autorregulación y 
autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución 
Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. Por otro lado, Ysern (2016) hace 
hincapié en el conocimiento propio y de las capacidades emocionales para evitar 
problemas emocionales a partir de nuestras acciones, teniendo concordancia con 
los resultados obtenidos en esta investigación. Goleman citado por Dueñas (2003) 
señala que el autocontrol o regulación de las emociones; denota la cabida para 
conocer cómo administrar en demasía los sentimientos personales, los estados 
emocionales previniendo incurrir en la intranquilidad y estar al tanto de cómo 
mantenerse sereno para lograr enfrentar los sentimientos de temor. A partir de lo 
anterior nos podemos dar cuenta de la relación entre la autorregulación con la 
autoestima pues para poder controlar nuestros impulsos y saber reaccionar ante 
estímulos debemos conocernos a nosotros mismos, para así no caer en conflictos 
como la ansiedad o la depresión, o meternos en problemas al actuar 
impulsivamente. 
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En referencia al noveno objetivo específico, según el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se tiene una relación r = 0.616 entre motivación y autoestima lo cual 
indica un nivel de correlación medio alto; la significancia de p = 0.001 señala que 
es menor a 0.05 debido a ello se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula; 
por lo cual, se determinó la existencia de una relación media alta y significativa entre 
la motivación y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primario de la 
Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. Así también Avendaño (2016) 
realizó un estudio en el cual logró hallar una relación significativa entre la autoestima 
y la práctica del deporte, como se sabe, el deporte implica altos niveles de motivación 
para lograr los objetivos que el estudiante se plantea sin importar la disciplina a la 
que se dedique, es por ello que este estudio afirma el resultado obtenido sobre la 
relación de la motivación con la autoestima. Morales (2012) señala que, la 
motivación supone atributos como constancia, disposición positiva para afrontar los 
retos y aventajar los fracasos, seguridad en uno mismo y en sus propias 
competencias, gozar ejecutando lo que se hace y autocontrol (abarcar el 
sentimiento y aguantar la incitación), así pues este concepto también favorece el 
resultado obtenido puesto que la motivación es necesaria para enfrentar los 
obstáculos que se presenten y saber lidiar con los fracasos, lo que conllevará a un 
alta autoestima. 
Con respecto al décimo objetivo específico, según el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se observa una relación r = 0.654 entre empatía y autoestima, lo cual 
indica un nivel de correlación medio alto; la significancia de p = 0.001 evidencia que 
es menor a 0.05 debido a ello se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula; 
por lo cual, se determinó que existe una relación media alta y significativa entre la 
empatía y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primario de la 
Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. Siguiendo con esta idea 
Avendaño (2016) en su investigación señala que para la práctica del deporte se 
debe tener una capacidad social para poder interrelacionarse con los demás lo que 
implica ser empáticos sobre todo en los deportes de equipo, por lo cual esta 
investigación respalda los resultados obtenidos. Goleman citado por Dueñas (2003) 
señala que; empatía, o capacidad de colocarse en la posición del otro, significa 
percibir las emociones de las otras personas, captar lo que los demás 
experimentan, percibir con las otras personas; a partir de esto podemos inferir que 
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si nos comportamos de manera empática los demás actuarán de la misma forma 
con nosotros lo cual ayudará a mantener estable e incluso aumentar la autoestima 
que tengamos, por ello existe una relación directa entre la empatía y la autoestima. 
En cuanto al onceavo objetivo específico, según el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se observa una relación r = 0.562 entre habilidades sociales y 
autoestima lo cual indica un nivel de correlación medio; la significancia de p = 0.001 
señala que es menor a 0.05 debido a ello se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la nula; por lo cual, se determinó que existe una relación media y significativa entre 
habilidades sociales y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primario 
de la Institución Educativa “Punta Arenas” de Talara, 2020. Así mismo Rivera (2018) 
obtuvo el mismo resultado de correlación en su estudio sobre la autoestima y 
habilidades sociales en los adolescentes, otorgándole de esta manera respaldo al 
estudio que se ha realizado. Goleman citado por Dueñas (2003) señala que la 
habilidad social; hace alusión a comprenderse con los otros individuos dirigirse a 
los demás, no ser un simple espectador de la sociedad sino causar algo en corriente 
con ellos, experimentar júbilo de encontrarse en medio de las personas, cooperar, 
asistir, ser parte de un clan. De esta manera el tener un buen desarrollo de 
habilidades sociales le permitirá al estudiante poseer una buena autoestima pues 
la imagen que tendrá su entorno social sobre él será la mejor, favoreciendo así su 
concepto sobre sí mismo. 
La metodología utilizada ha permitido profundizar el estudio de cada una de las 
variables y sus dimensiones para de esta forma con ayuda de determinados 
instrumentos, tener una idea lo más cercana posible sobre la realidad; puesto que 
a partir de la recopilación de teoría y de datos, el individuo puede esclarecer dudas 
sobre el contenido y agregar nuevas concepciones a su conocimiento. Además, ha 
permitido establecer correlaciones que pueden abrir el panorama para 
investigaciones futuras por parte de otros académicos. También ha permitido 
determinar la fuerza y dirección de las distintas relaciones para de alguna manera 
y otra reducir la generalidad de los descubrimientos en estudios posteriores. Y por 
último me abre la puerta a mí como investigadora, pues ya tengo conocimiento y 
dominio del proceso para indagaciones futuras. 
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La principal debilidad es que no se puede revelar cuál variable tiene poder de influir 
sobre otra, pues si bien se pueden suponer juicios para las dos, si no se realizan 
más investigaciones no se puede determinar una causalidad. 
La ejecución de este modelo de investigaciones es de vital importancia para el 
contexto social actual que se está viviendo, pues cada año aumentan más los 
conflictos psicológicos, que se manifiestan en niños y adolescentes, además se ha 
proyectado que para un futuro las patologías psicológicas superaran en gran 
medida a las físicas, es por ello que este tipo de investigaciones permiten identificar 
las falencias que existen en los distintos sistemas educativos y sociales en relación 
con determinadas capacidades según el tema de investigación, lo cual otorga la 
posibilidad de proponer alternativas de solución y así contrarrestar el problema. 
También es una gran ayuda para notificar a los padres acerca de los conflictos que 
enfrentan sus hijos a diario pues muchas veces estos no son conscientes de ellos 
y por su ignorancia los dejan pasar. Por estos motivos se deben promover y dar 













1.- Se determinó que sí existe una relación significativa alta (P=0.000< 0.05) entre 
la inteligencia emocional y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas”, Talara 2020. Con un nivel muy 
alto Rho= (0.847). Se determinó que la inteligencia emocional asiste al desarrollo 
de la autoestima, por lo cual a mayor inteligencia emocional se poseerá una mayor 
autoestima. 
2. Se identificó que el nivel predominante de inteligencia emocional es el regular, 
con un 88.1%, lo cual es positivo pues nos indica que los estudiantes del tercer año 
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del nivel primario de la I.E “Punta Arena” se ubican en un nivel medio con respecto 
al desarrollo de competencias emocionales. 
3. Se identificó que el nivel predomínate de autoestima es el normal con un 47.6% 
lo que nos indica que la mayor parte de alumnos reconoce y valora positivamente 
sus rasgos y habilidades que poseen. 
4.- Se identificó que sí existe una relación significativa alta (P= 0.000<0.05) entre 
inteligencia emocional y dimensión personal en estudiantes del tercer grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas”, Talara 2020. Con un nivel 
alto Rho = (0.725). Se determinó que existe una asociación relevante y directa entre 
la inteligencia emocional y dimensión personal. 
5.- Se identificó que sí existe una relación significativa alta (P= 0.006 <0.05) entre 
la inteligencia emocional y la dimensión familiar en estudiantes del tercer grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas”, Talara 2020. Con un nivel 
medio Rho= (0.415). Se determinó que la inteligencia emocional guarda una 
relación con la dimensión familiar, lo cual es muy importante para una buena 
convivencia. 
6.- Se identificó que sí existe una relación significativa alta (P= 0.000< 0.05) entre 
la inteligencia emocional y la dimensión académica en estudiantes del tercer grado 
del nivel primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” Talara 2020. Con un 
nivel medio alto Rho= (0.594). Se determinó que existe una asociación relevante y 
directa entre la inteligencia emocional y la dimensión académica. 
7.- Se identificó que sí existe una relación significativa alta (P= 0.000< 0.05) entre 
la inteligencia emocional y dimensión social en estudiantes del tercer grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa “Punta Arenas” Talara 2020. Con un nivel medio 
Rho= (0.514). Se determinó que entre la inteligencia emocional y dimensión 
personal si existe una relación y esto es de suma importancia para los estudiantes. 
8.- Se identificó que sí existe una relación significativa alta (P= 0.000< 0.05) entre 
autoconciencia y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la 
Institución educativa “Punta Arenas” Talara 2020. Con un nivel medio Rho = (0.554). 
Se determinó que existe una asociación relevante y directa entre autoestima y 
autoconciencia en los estudiantes. 
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9.- Se identificó que sí existe una relación significativa alta (P= 0.000< 0.05) entre 
autorregulación y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de 
la Institución Educativa “Punta Arenas” Talara 2020. Con un nivel medio = (0.494). 
Se determinó que existe una asociación relevante y directa entre autoestima y 
autorregulación en los estudiantes. 
10.- Se identificó que sí existe una relación significativa alta (P= 0.000< 0.05) entre 
motivación y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa “Punta Arenas” Talara 2020. Con un nivel medio alto Rho= 
(0.616). Se determinó que existe una relación entre autoestima y motivación en el 
cual esto muy importante para los estudiantes. 
11.- Se identificó que sí existe una relación significativa alta (P= 0.000< 0.05) entre 
empatía y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa “Punta Arenas” Talara 2020. Con un nivel medio alto Rho= 
(0.654). Se determinó que existe una asociación relevante y directa entre 
autoestima y empatía en los estudiantes. 
12.- Se identificó que sí existe una relación significativa alta (P= 0.000< 0.05) entre 
habilidades sociales y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primaria 
de la Institución Educativa “Punta Arenas” Talara 2020. Con un nivel medio Rho= 
(0.562). Se determinó que entre la autoestima y habilidades sociales existe una 





1.- Se debe promover la participación de los docentes en talleres sobre inteligencia 
emocional y autoestima además de otros temas relacionados, para que de esta 
manera el profesor se encuentre preparado para intervenir en situaciones 
oportunas e identificar conflictos que estén ocurriendo en el aula, además de 
gestionar método basado en finalidades claras. 
2.- El desarrollo de habilidades sociales es un aspecto importante que genera 
muchas oportunidades es por ello que los docentes deben centrarse en trabajar 
actividades de grupo para así observar el desenvolvimiento de cada uno de los 
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estudiantes e identificar a aquellos que tengan alguna dificultad; esto permitirá 
realizar reflexiones y dar paso a charlas. 
3.- Desarrollar tácticas para el crecimiento de los matices intrapersonales e 
interpersonales de la inteligencia emocional tomándolo como una parte esencial de 
la malla curricular 
4.- Incentivar a los niños a mantenerse motivados en las actividades diarias a través 
de un sistema de recompensas en el cual cada niño sea premiado cada semana de 
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Instrumentos de Recolección de Datos 
Cuestionario de Inteligencia Emocional 
Lee correctamente el cuestionario y marca con una (X) cada una de 
las frases, siguiendo las instrucciones del cuadro sobre código y 




CS Casi siempre 
AV A veces 




Dimensión 1: AUTOCONCIENCIA S CS AV CN N 
1 Sé cuándo hago las cosas bien      
2 Si me lo propongo puedo ser mejor      
3 Me gusta como soy      
4 Me siento menos cuando alguien me critica      
5 Quisiera ser otra persona      
Dimensión 2: AUTOCONTROL S CS AV CN N 
6 Cuando estoy inseguro, busco apoyo      
7 Cuando me enojo lo demuestro      
8 Me disgusta que cojan mis juguetes      
9 Me siento solo      
10 Siento angustia cuando estoy aburrido(a)      
Dimensión 3: MOTIVACIÓN S CS AV CN N 
11 Si dicen algo bueno de mí, me da gusto y lo acepto      
12 En casa es importante mi opinión      
13 Me pongo triste con facilidad      
14 Dejo sin terminar mis tareas      
15 Hago mis deberes solo con ayuda      
Dimensión 4: EMPATÍA S CS AV CN N 
16 Sé cómo ayudar a quién está triste      
17 Ayudo a mis compañeros cuando puedo      
18 Confío fácilmente en la gente      
19 Me gusta escuchar      
20 Cuando alguien tiene un defecto me burlo de él      
Dimensión 5: HABILIDAD SOCIAL S CS AV CN N 
21 Soluciono los problemas sin pelear      
22 Me es fácil hacer amigos      
23 Prefiero jugar solo      
24 Me es difícil comprender las cosas      
ANEXO 02 
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Nombre : Cuestionario sobre Inteligencia Emocional 
 
Autor : Maestra en Psicología Educativa Rocío Remigio Vidal 
 
Año de edición : 2018 
 
Dimensiones: 
D1 Autoconciencia D3 Motivación D5 Habilidades Sociales 
D2 Autorregulación D4 Empatía 
 
Ámbito de aplicación: Institución Educativa “Punta Arenas” Avenida 8 de octubre S/N Condominio 
Punta Arenas Talara, Piura. 
 
Administración : Individual y colectiva 
 
Duración : 20 minutos (aproximadamente) 
 
Objetivo : Determinar la relación entre la inteligencia emocional y autoestima 
 
Validez : Se validará mediante el juicio de tres expertos 
 
Confiabilidad: obtendrá aplicando el método de Alpha de Cron Bach Excel que utiliza como base la 
tabulación de datos del pilotaje. 
 
Campo de Aplicación: Estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
“Punta Arenas “Avenida 8 de octubre S/N Condominio Punta Arenas Talara, Piura. 
 
Aspectos a evaluar : El cuestionario está constituido 
 
Calificación: 
Siempre:  5 puntos Casi nunca: 2 puntos 
Casi siempre:  4 puntos  Nunca: 1 punto 
A veces :  3 puntos 
 
Categorías: Malo (0 – 57) 
Regular (58 – 90) 
Bueno (91 -125) 
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Cuestionario de Autoestima 
Lee correctamente cada frase y a continuación, marca con una (X) las 
palabras igual que yo y distinto a mí que más se aproxime a tu 
respuesta. 
Responde con mucha sinceridad el cuestionario. 
 




1 Paso mucho tiempo soñando despierto   
2 Estoy seguro de mí mismo   
3 Pienso con frecuencia que sería mejor ser otra 
persona 
  
4 Soy simpático   
5 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos   
6 Nunca me preocupo por nada   
7 Me avergüenza pararme frente a la clase para 
hablar 
  
8 Desearía ser más joven   
9 Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me 
gustaría cambiar si pudiera 
  
10 Puedo tomar decisiones fácilmente   
11 Mis amigos gozan cuando están conmigo   
12 Me incomodo en casa fácilmente   
13 Siempre hago lo correcto   
14 Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela)   
15 Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo 
que tengo que hacer 
  
16 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas 
nuevas 
  
17 Frecuentemente me arrepiento de las cosas que 
hago 
  
18 Soy popular entre mis compañeros de mi edad   
19 Usualmente mis padres consideran mis 
sentimientos 
  
20 Nunca estoy triste   
21 Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo   
22 Me doy por vencido fácilmente   
23 Usualmente puedo cuidar de mí mismo   
24 Siento que soy feliz   
25 Preferiría jugar con niños menores que yo   
26 Mis padres esperan demasiado de mí   
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27 Me agradan todas las personas que conozco   
28 Me gusta que el profesor me pregunte en clase   
29 Me entiendo a mí mismo   
30 Me cuesta comportarme como soy en realidad   
31 Siento que mi vida es complicada   
32 Los demás niños casi siempre siguen mis ideas   
33 Nadie me presta mucha atención en casa   
34 Nunca me regañan   
35 No estoy progresando en la escuela como me 
gustaría 
  
36 Puedo tomar decisiones y cumplirlas   
37 Realmente no me gusta ser un niño   
38 Tengo una mala opinión de mí mismo   
39 No me gusta estar con gente   
40 Muchas veces me gustaría irme de casa   
41 Nunca soy tímido   
42 Frecuentemente me incomoda la escuela   
43 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo   
44 No soy tan bien parecido como otra gente   
45 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo   
46 Los demás me persiguen, me molestan y no me 
dejan tranquilo 
  
47 Mis padres me entienden   
48 Siempre digo la verdad   
49 Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa   
50 A mí no me importa lo que me pasa.   
51 Soy un fracaso   
52 Me incomodo fácilmente cuando me regañan   
53 Las otras personas son más agradables que yo   
54 Usualmente siento que mis padres esperan más de 
mí 
  
55 Siempre sé que decir a otras personas   
56 Frecuentemente me siento desilusionado en la 
escuela 
  
57 Generalmente las cosas no me importan   
58 No soy una persona confiable para que otras 








Nombre : Cuestionario sobre autoestima 
 
Autor : Dr. en Psicología Educativa Stanley Coopersmith 
 
Año de edición : Adaptada al español por Espinoza en el 2015 
 






Ámbito de aplicación: Institución Educativa “Punta Arenas” Avenida 8 de octubre S/N Condominio 
Punta Arenas Talara, Piura. 
 
Administración : Individual y colectiva 
Duración: 20 minutos (aproximadamente) 
 
Objetivo : Determinar la relación entre la inteligencia emocional y autoestima 
Validez : Se validará mediante el juicio de tres expertos. 
 
Confiabilidad: Se obtendrá aplicando el método de Alpha de Cronbach Excel que utiliza como base 
la tabulación de datos del pilotaje. 
 
Campo de Aplicación: Estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
“Punta Arenas “Avenida 8 de octubre S/N Condominio Punta Arenas Talara, Piura. 
Aspectos a evaluar: El cuestionario está constituido por 58 ítems distribuidos en 4 dimensiones que 
se detalla a continuación: 
D1 Personal (26 ítems) D3 Social (8 ítems) Escala de Mentiras (8 ítems) 
D2 familiar (8 ítems ) D4 Académico (8 ítems) 
Calificación: 
Dependiendo del ítem la calificación varía 
 
Categorías: 
Muy baja (0 – 21) 
Baja (22 – 25) 
Normal (26 – 34) 
Alta (35 – 38) 



























































































































































Confiabilidad de la Muestra Piloto 




Part/ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 
1 1 4 3 1 2 3 2 1 1 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 5 2 2 3 65 























































4 3 2 3 4 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 5 86 
5 3 5 5 2 1 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 1 3 3 71 
6 5 4 5 4 2 5 4 3 3 3 5 4 3 2 3 5 5 3 5 2 3 5 1 3 3 90 
7 4 2 3 1 1 3 2 1 1 3 2 3 3 1 2 5 5 1 4 1 5 3 3 2 2 63 
8 1 1 4 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 4 3 2 5 2 3 2 4 3 2 2 3 67 
9 4 3 4 3 2 4 2 5 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 3 1 3 5 79 
10 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1 4 3 3 3 4 3 3 4 2 1 4 66 
11 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 1 4 3 2 1 3 69 
12 4 5 3 4 3 2 5 3 3 2 5 4 3 2 2 4 5 3 4 2 5 4 3 5 4 89 
13 3 3 4 2 1 3 4 1 3 1 5 4 4 3 1 3 3 3 5 3 5 3 1 3 1 72 
14 4 4 3 1 1 2 3 1 1 2 3 3 3 1 2 5 4 3 2 3 3 4 2 2 2 64 
15 3 5 5 1 2 4 3 2 3 3 5 3 1 3 1 3 4 2 4 2 4 3 3 2 3 74 
16 4 3 2 3 5 4 3 3 2 4 3 5 5 3 4 3 5 4 3 3 3 3 2 3 3 85 
17 3 4 5 2 2 5 3 1 2 2 5 4 2 2 1 5 3 3 5 2 5 4 1 2 2 75 
18 4 5 5 1 3 5 3 2 1 3 5 4 2 1 1 5 5 2 5 3 5 4 3 2 2 81 
19 2 3 3 2 2 3 3 1 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 58 
20 1 5 5 1 1 2 2 1 1 2 1 5 2 1 1 5 5 2 3 1 5 3 2 3 2 62 
21 3 2 3 2 1 3 4 2 1 2 3 4 1 1 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 2 66 
22 4 4 5 1 1 4 5 3 1 1 1 5 3 2 2 4 4 2 3 1 3 4 2 2 2 69 
23 4 5 4 1 2 5 3 3 2 3 5 5 2 3 2 5 3 3 3 3 5 4 4 1 4 84 
24 5 2 2 2 2 5 5 2 2 2 5 4 3 5 1 5 4 2 2 3 4 5 4 2 2 80 
25 3 3 2 2 2 3 5 3 2 2 1 3 2 2 1 3 4 2 2 2 3 4 3 1 3 63 
26 4 2 2 4 3 4 3 2 2 1 5 4 2 5 1 4 3 3 3 1 4 4 4 1 2 73 
27 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 73 
28 5 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 5 4 2 3 2 3 3 3 4 3 78 
29 5 4 4 2 3 5 2 2 2 3 5 5 2 2 2 5 4 2 5 2 5 3 2 2 2 80 
30 3 2 3 2 1 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 5 3 2 2 1 2 4 3 2 3 69 
31 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 5 4 2 3 2 3 2 2 2 3 69 
32 5 5 5 2 1 5 2 2 1 2 5 5 3 2 1 5 4 2 5 2 5 3 2 2 3 79 






















   














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Base de datos de la muestra grande 















Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Categorías 
Calificación 
Total D1 D2 D3 D4 D5 
Malo (0-57) (0-11) (0-11) (0-11) (0-11) (0-11) 
Regular (58-90) (12-18) (12-18) (12-18) (12-18) (12-18) 











































nte a sus compañeros y amigos 
39 46 
Distinto a mí Distinto a mí  Di 
1 0 1 
1 1 1 
Familiar 
Actitudes y/o vivencias en el entorno familiar en la convivencia con sus padres 
T 
Académica 
Vivencias en la escuela Rendimiento Académico 
T 
Escala de Mentiras  
T Total Rango 
0 1 1 7 
1 1 1 7 1 
1 1 1 5 0 0 
1 1 0 7 0 1 
1 1 0 5 0 1 
1 0 0 6 0 1 
0 0 1 4 1 0 
0 0 0 2 0 1 
0 1 1 6 1 1 
1 0 1 4 0 1 
1 1 1 7 1 1 
1 1 1 6 1 1 
0 1 1 3 1 1 
1 1 0 5 0 1 
1 0 1 6 0 1 
1 1 1 7 1 1 
0 0 1 5 1 0 
1 0 0 2 1 1 
1 1 1 4 1 0 
0 1 1 5 1 1 
0 0 1 4 1 0 
1 1 1 5 1 1 
1 1 1 6 0 1 
1 1 0 4 1 1 
1 1 0 5 1 1 
1 0 1 6 1 1 
1 1 1 8 1 1 
1 1 1 7 1 1 
0 1 0 4 0 1 
1 1 1 6 1 1 
1 0 1 4 0 1 
1 0 1 5 1 0 
1 1 1 4 0 1 
1 1 1 6 0 0 
1 1 1 6 1 1 
0 0 1 3 1 0 
1 1 1 5 1 0 
0 1 0 4 0 1 
0 0 0 2 0 0 







0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 0 1 
0 1 0 
1 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 1 0 
1 0 1 
0 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
0 1 0 
1 1 1 
1 1 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
1 1 1 
0 0 1 
1 0 1 
1 1 0 
1 0 0 














1 1 0 
1 1 0 7 
1 1 0 7 
0 1 0 3 
1 1 1 5 
0 1 1 7 
1 1 1 6 
1 1 0 7 
1 1 1 7 
1 1 0 7 
0 1 0 3 
1 1 0 6 
1 1 0 5 
1 1 0 6 
1 1 0 5 
1 1 0 6 
1 0 1 6 
1 1 1 6 
1 0 1 4 
1 1 1 8 
1 1 1 7 
0 1 1 5 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
1 1 1 8 
1 0 0 3 
1 1 1 6 
1 1 1 6 
1 0 1 3 




















1 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 1 
0 1 1 
1 1 0 
1 0 1 
0 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
0 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
0 0 1 
0 1 1 

























1 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 1 
0 1 1 
1 1 1 
1 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 0 






























1 1 7 
1 0 7 0 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
1 1 3 1 
1 0 3 1 
0 0 5 1 
1 1 6 1 
1 1 7 0 
1 1 6 1 
1 1 8 1 
1 1 6 1 
1 0 5 0 




































0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
1 0 0 









































0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 



















0.45722996 0.4849656 0.45722996 0.49150743 0.43108054 0.45722996 0.50376054 0.44500062 0.39743662 0.43108054 0.50606083 0.50548674 0.45722996 0.50606083 0.43108054 0.3541688 0.44500062 0.29710176 0.50548674 0.50376054 0.43108054 0.37719547 0.49150743 0.46790114 0.39743662 0.46790114 0.49150743 





Dimensiones Personal Social 
Indicadores Autopercepción, experiencias valorativa de características físicas y psicológicas Actitudes del sujeto en su medio social fren 
Ítems 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 36 37 38 43 44 45 50 51 52 57 58 
T 
4 11 18 25 32 
Suj. / Clav. Igual que yo Igual que yo Distinto a mí Distinto a mí Distinto a mí Igual que yo Distinto a mí Distinto a mí Distinto a mí Distinto a mí Igual que yo Igual que yo Igual que yo Distinto a mí Distinto a mí Igual que yo Distinto a mí Distinto a mí Distinto a mí Distinto a mí Igual que yo Distinto a mí Distinto a mí Distinto a mí Distinto a mí Distinto a mí Igual que yo Igual que yo Igual que yo Distinto a mí Igual que yo 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 18 1 1 0 1 0 
2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 19 1 1 0 1 1 
3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 19 1 1 0 1 1 
5 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 13 1 0 1 0 0 
6 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 1 
7 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 0 1 0 
8 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 15 1 1 1 1 1 
9 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 14 0 1 1 0 1 
10 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 16 1 0 0 0 1 
11 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 0 1 1 1 1 
12 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 16 0 0 0 1 1 
13 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 20 1 1 0 1 1 
14 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 22 0 1 1 1 0 
15 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 1 0 
16 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 15 0 1 0 1 1 
17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 19 1 1 0 1 1 
18 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 0 1 1 1 1 
19 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 1 0 1 1 1 
20 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 17 0 0 0 0 1 
21 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 0 1 0 0 0 
22 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 17 0 0 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 14 1 0 0 1 1 
24 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 0 1 0 1 0 
25 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 1 1 0 1 0 
26 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 15 1 1 0 0 0 
27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 0 1 0 
28 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 0 
29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 22 1 1 1 1 1 
30 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 22 1 1 0 1 1 
31 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 9 1 1 0 1 0 
32 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 20 1 1 0 1 0 
33 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 12 0 0 0 1 1 
34 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 13 0 1 0 1 1 
35 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 10 0 1 0 0 0 
36 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 0 0 1 1 
37 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 1 1 0 1 0 
38 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0 1 0 0 1 
39 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0 1 0 0 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 20 0 1 0 1 1 
41 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 16 0 0 0 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 0 1 0 
Promedio 0.64285714 0.71428571 0.5952381 0.80952381 0.5952381 0.5 0.52380952 0.73809524 0.5 0.83333333 0.45238095 0.80952381 0.76190476 0.73809524 0.47619048 0.61904762 0.45238095 0.61904762 0.83333333 0.61904762 0.78571429 0.78571429 0.80952381 0.38095238 0.76190476 0.78571429 
 
0.57142857 0.73809524 0.28571429 0.78571429 0.61904762 
Desviación E. 0.4849656 0.45722996 0.49679577 0.39743662 0.49679577 0.50606083 0.50548674 0.44500062 0.50606083 0.37719547 0.50376054 0.39743662 0.43108054 0.44500062 0.50548674 0.49150743 0.50376054 0.49150743 0.37719547 0.49150743 0.41529973 0.41529973 0.39743662 0.49150743 0.43108054 0.41529973 
 
0.50087032 0.44500062 0.45722996 0.41529973 0.49150743 
Varianza 0.22959184 0.20408163 0.24092971 0.15419501 0.24092971 0.25 0.24943311 0.19331066 0.25 0.13888889 0.24773243 0.15419501 0.1814059 0.19331066 0.24943311 0.23582766 0.24773243 0.23582766 0.13888889 0.23582766 0.16836735 0.16836735 0.15419501 0.23582766 0.1814059 0.16836735 
 
0.24489796 0.19331066 0.20408163 0.16836735 0.23582766 
Suma V. 11.8378685 







Igual que yo Distinto a mí 







Total D1 D2 D3 D4 
Muy Baja (0-21) (0-11) (0-3) (0-2) 1 
Baja (22-25) (12-14) 4 3 2 
Normal (26-34) (15-19) (5-6) (4-5) (3-5) 
Alta (35-38) (20-22) 7 6 6 
Muy Alta (39-50) (23-26) 8 (7-8) 8 
99  
Autorización de Aplicación de los Instrumentos y Confiabilidad 
 
 
“ AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 
 
SOLICITO: Permiso para Aplicación de Instrumentos y Validación. 
A: PROFESORA MARTHA CECILIA SOSA DE PRIETO 
Directora de la Institución Educativa Particular “La casita feliz de los niños “Talara Alta 
DE: Lic. Carmen Rosalva Nieves Cruz 
Docente de la Institución Educativa “Punta Arenas “Talara 
 
Estimada Directora de la Institución Educativa” La casita feliz de los niños” Talara Alta. Esperando 
que se encuentre bien de salud siempre iluminada por Dios y la Virgen María en este estado de 
emergencia. 
Después de estos cortos saludos le informo lo siguiente: 
Yo Carmen Rosalva Nieves Cruz con D.N.I 0564357, licenciada en Educación Primaria y estudiante 
en Maestría en gestión Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo de la ciudad de Piura y 
estando ya por culminar dichos estudios. 
Solicito ante su digna persona el permiso para la aplicación de instrumentos (encuestas) por vía 
virtual (debido a la coyuntura) a los estudiantes de su Institución Educativa Particular “La casita 
feliz” Talara Alta del tercer grado de educación primaria y luego ser enviadas por vía correo 
personal. Solicito que me conceda el presente permiso para poder trabajar todo lo que 
corresponde a la aplicación de instrumentos y validación ya que es una parte importante para el 
proyecto de investigación. 
POR LO EXPUESTO: 




Lic. Carmen Nieves Cruz 
V°B° Directora de la Institución Educativa Particular D.N.I 05643578 
“La Casita Feliz de los niños” 





































































Para participar en la investigación “Inteligencia emocional y autoestima en los 
estudiantes del tercer grado del nivel primario de una Institución Educativa de Talara 
Alta. 
El objetivo de la investigación: Determinar la relación entre la inteligencia emocional y 
autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa 
Particular “La casita feliz “Talara Alta Piura, 2020. 
 
 
Autor: NIEVES CRUZ, Carmen Rosalva. 
Lugar donde se realiza la investigación: I.E.P “Casita Feliz” Talara Alta Piura, 2020 
 
 
Nombre del participante: -  
Yo   
Identificado(a) con documento nacional de identidad N° -------------------------------------------- 
Informado(a) y entiendo que los datos obtenidos serán utilizados con fines científicos en 
el estudio. 
Autorizo la participación en este estudio de investigación. 
 
 

























tercer     grado 
del nivel 

















del  tercer 
grado del nivel 



























entre la  por 42 
inteligenci  estudiantes 
a  del tercer 
emocional  grado del 
y  nivel 
autoestim  primario de 
a en  la Institución 
estudiante  Educativa 
s del tercer  “Punta 
grado del  Arenas” de 
nivel  Talara, 
























relación entre la 
inteligencia 







entre  la 
inteligencia 














entre  la 
inteligencia 
emocional y la 


























la autoestima y 
autoconciencia 
. Establecer la 
relación entre la 
autoestima y 
autorregulació 



















entre  la 
inteligencia 
































entre  la 
autoestima y 
habilidades 
sociales. 
